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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el grado de 
influencia del cumplimiento de los compromisos de desempeño en el presupuesto 
público de una Unidad de Gestión Educativa Local, Apurímac, 2020. La 
metodología fue de tipo básica y el enfoque cuantitativo. El nivel fue correlacional 
causal y el diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 121 
trabajadores y la muestra de 121 trabajadores de la UGEL de Apurímac. La técnica 
que se empleó para la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario. Los resultados descriptivos mostraron que el nivel de los compromisos 
de desempeño,  se hallan en un nivel bajo en un 81.8% y el cumplimiento del 
presupuesto público se encontró en un nivel deficiente, en un 90.9%. Asimismo, en 
el análisis inferencial, se concluye que el cumplimiento de los compromisos de 
desempeño tiene un efecto en el presupuesto público en una Unidad de Gestión 
Educativa Local, Apurímac, 2020, siendo el valor de significancia de 0,000 (p<0,05). 
Así mismo, el valor de Nagelkerke indica que el modelo propuesto explica el 87.8% 
de la variable dependiente presupuesto público. 




The main objective of this work was to determine the degree of influence of the 
fulfillment of the performance commitments in the public budget of a Local 
Educational Management Unit, Apurímac, 2020. Likewise, the research was of a 
basic type and the quantitative approach. The level was causal correlational and the 
design was non-experimental, transectional. The population consisted of 121 public 
employees and the sample of 121 UGEL of Apurímac public employees. The 
technique used for data collection was the survey and the instrument was the 
questionnaire. The descriptive results show that the level of performance 
commitments is at a low level at 81.8% and compliance with the public budget was 
at a deficient level, at 90.9%. Likewise, in the inferential analysis, it is concluded that 
compliance with performance commitments influences the public budget in a Local 
Educational Management Unit, Apurímac, 2020, with a significance value of 0.000 
(p <0.05). Likewise, the Nagelkerke value indicates that the proposed model 
explains 87.8% of the dependent variable public budget. 
Keywords: performance commitment, public budget, public administration 
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I. INTRODUCCIÓN
Según el programa de evaluación internacional de alumnos (Pisa), en el año 2018, 
el Perú se ubicó en el puesto 64 de 77 países. Asimismo, la evaluación censal 
realizada en el mismo año mostró que únicamente el 16.9 % de los niños de 
segundo de primaria poseen habilidades aceptables en la comprensión de textos 
escritos. Por otro lado, la organización para la cooperación y desarrollo económicos 
(Ocde) manifestó que los resultados obtenidos en el área de matemáticas 
mostraron que el 9.4% estudia lo que corresponde a su grado y referente en las 
zonas rurales solo el 5.5 % alcanza los niveles de compresión de texto y apenas el 
6.3 % logran un aprendizaje aceptable en el área de matemáticas (Ocde, 2018). 
Sin embargo, para Guadalupe et al. (2018) el problema no fue únicamente 
de los estudiantes. El gobierno también descuidó a los docentes, en ámbitos 
relacionados al acompañamiento, el pago de sus servicios y se evidenció ineficacia 
en el registro de ellos en los sistemas del Minedu. Por ello la deserción de docentes 
en los centros educativos se fue incrementando. Asimismo, otros problemas se 
vieron en las malas o pésimas condiciones de la infraestructura del local escolar, la 
deficiente entrega de material educativo a destiempo, la matrícula inoportuna y a 
contratación de docentes y personal administrativo a destiempo. 
Es por ello que el gobierno en su afán de corregir estos problemas, 
implementó los compromisos de desempeño que componen el financiamiento por 
el cumplimiento de desempeños que brinda recursos extras a todas las unidades 
educativas en los pliegos de los gobiernos regionales. En el contexto nacional, el 
compromiso de desempeño incentiva la mejora de la gestión operativa y técnica en 
las instituciones educativas para la provisión en el tiempo oportuno de los servicios 
educativos de buena calidad. De la misma manera promueve la obtención de logros 
por resultados (Minedu, 2020). 
Además, los compromisos de desempeño coadyuvan a los logros del logro 
del aprendizaje de los educandos, la disponibilidad a tiempo oportuno de los bienes 
destinados en el presupuesto y el cumplimiento del proceso ideal para empezar el 
año académico adecuadamente, acelerar los procesos de gestión asociados a la 
prestación de los servicios de educación en el transcurso del año académico, 
generar mejores espacios de enseñanza y aprendizaje de las instituciones 
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educativas y el  registro o actualización adecuado y al tiempo oportuno de todos los 
medios de información del sector educativo (Minedu, 2020). 
Esta investigación se realizó dado que, según el reporte anual de la unidad 
de gestión educativa local (Ugel) en estudio, se generó disminución en un 20% del 
presupuesto en la entidad y no se pudo cumplir con los compromisos de 
desempeño, durante el año 2019. Sin embargo, con una buena gestión del 
presupuesto asignado y con la asignación adecuada de recursos, se espera cumplir 
con los compromisos de desempeño para de esta manera lograr mejores 
presupuestos y asignaciones económicas en dicha entidad.  
Debido a ello, se formuló la pregunta: ¿cómo influye el cumplimiento de 
compromisos de desempeño en el presupuesto público de una unidad de gestión 
educativa local, Apurímac, 2020? Además, se desprenden los problemas 
específicos: ¿cómo influye el cumplimiento de compromiso de desempeño del 
tramo uno “evaluar el cierre del año escolar 2019” en el presupuesto público de una  
Ugel, Apurímac, 2020?, ¿cómo influye el cumplimiento de compromisos de 
desempeño del  tramo dos “lograr el inicio de la prestación presencial del servicio 
educativo inicio del año 2020 y evaluar los resultados del 2019” e en el presupuesto 
público de una  Ugel, Apurímac, 2020?, ¿cómo influye el cumplimiento de 
compromisos de desempeño del tramo tres “Mejorar la gestión durante el año 
escolar” en el presupuesto público de una  Ugel, Apurímac, 2020? y ¿cómo influye 
el cumplimiento de compromisos de desempeño del tramo cuatro “evaluar el cierre 
del año escolar 2020” en el presupuesto público de una  Ugel, Apurímac, 2020?. 
El presente trabajo se justifica desde un enfoque teórico, dado que proveyó 
un documento base para que los servidores públicos sepan sobre los recursos que 
están presupuestados para poder invertir en una unidad de gestión educativa local 
de Apurímac, cumpliendo con las políticas establecidas que se basan en las 
normativas del presupuesto asignado por el cumplimiento de compromisos. Desde 
el enfoque práctico, este trabajo de investigación dio lugar a la explicación de la 
importancia del cumplimiento de los compromisos de desempeño para poder 
obtener mayor presupuesto asignado a la entidad.  
Desde el enfoque procedimental del presente trabajo de investigación, se 
dedujo que la ejecución presupuestal de las unidades educativas llega a ser óptima 
si se obtiene mayor cantidad de dinero para invertir en todos los rubros en el sector 
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educación. De esta manera se analizó la influencia de los compromisos de 
desempeño, en vista que se necesita buscar alternativas de mejoramiento en el 
presupuesto público e institucional con la finalidad de conseguir mayor economía 
que pueda ser utilizada a favor de la educación. 
El objetivo general fue: determinar el grado de influencia del cumplimiento 
de los compromisos de desempeño en el presupuesto público de una unidad de 
gestión educativa local, Apurímac, 2020. Seguidamente,  los objetivos específicos 
fueron:  determinar la incidencia del cumplimiento del compromiso de desempeño 
del tramo uno “evaluar el cierre del año escolar 2019” en el presupuesto público de 
una unidad de gestión educativa local, Apurímac, 2020, determinar la incidencia del 
cumplimiento del compromiso de desempeño del tramo dos “lograr el inicio de la 
prestación presencial del servicio educativo inicio del año 2020 y evaluar los 
resultados del 2019” en el presupuesto público de una unidad de gestión educativa 
local, Apurímac, 2020, determinar la incidencia del cumplimiento del compromiso 
de desempeño del tramo tres “Mejorar la gestión durante el año escolar” en el 
presupuesto público de una unidad de gestión educativa local, Apurímac, 2020 y 
determinar la incidencia del cumplimiento del compromiso de desempeño del tramo 
cuatro “evaluar el cierre del año escolar 2020” en el presupuesto público de una 
unidad de gestión educativa local, Apurímac, 2020. 
Finalmente, se planteó la hipótesis general: el cumplimiento de los 
compromisos de desempeño influye en el presupuesto público en una unidad de 
gestión educativa local, Apurímac, 2020. Y las hipótesis específicas: el 
cumplimiento del compromiso de desempeño del tramo uno “evaluar el cierre del 
año escolar 2019” influye en el presupuesto público en una unidad de gestión 
educativa local, Apurímac, 2020, el cumplimiento del compromiso de desempeño 
del tramo dos “lograr el inicio de la prestación presencial del servicio educativo inicio 
del año 2020 y evaluar los resultados del 2019” influye en el presupuesto público 
en una unidad de gestión educativa local, Apurímac, 2020, el cumplimiento del 
compromiso de desempeño del tramo tres “Mejorar la gestión durante el año 
escolar” influye en el presupuesto público en una unidad de gestión educativa local, 
Apurímac, 2020 y el cumplimiento del compromiso de desempeño tramo cuatro 
“evaluar el cierre del año escolar 2020” influye en el presupuesto público en una 
unidad de gestión educativa local, Apurímac, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO
En referencia a los estudios previos recopilados del ámbito nacional, se tiene a 
Azaña (2020), que tuvo como propósito encontrar la incidencia de los compromisos 
de desempeño en la toma de decisiones de la gestión estatal de la Ugel Sihuas. El 
método fue de tipo correlacional causal y enfoque cuantitativo y de diseño no 
experimental. La muestra fue de 85 trabajadores y el tipo de muestreo censal. La 
encuesta fue la técnica utilizada y el instrumento el cuestionario. Los hallazgos 
mostraron que el 1,1% de los entrevistados manifestaron que el cumplimiento de 
los compromisos de desempeño se halla en un nivel malo, el 65,2% en un nivel 
regular y 33,7% en un nivel bueno. Se concluyó que existe influencia de los 
compromisos de desempeño en la toma de decisiones de la gestión pública, dado 
que su valor de significancia p<0,00, siendo la incidencia en un 13,2% según el 
coeficiente de Nagelkerke. 
Asimismo, Daga (2018), mantuvo el propósito de encontrar el grado de 
incidencia de los compromisos de desempeño sobre los procesos presupuestales. 
La metodología fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental transeccional 
y de nivel correlacional causal. La muestra fue un conjunto de 80 trabajadores, a 
quienes se le aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario 
de preguntas cerradas. Entre los hallazgos indicaron que el 30% de los 
encuestados consideran el cumplimiento de los compromisos de desempeño en un 
nivel regular. Se concluyó que existe un alto nivel de influencia del 34% de la gestión 
educativa en los procesos presupuestarios del Iestp de Oyón el año 2017, 
encontrándose un valor Wald 24,151 y un valor de significancia p<0,000. 
Por otro lado, Payano (2018), mantuvo el propósito de hallar el grado de 
incidencia del cumplimiento de la gestión de la calidad del gasto en el presupuesto 
público. La metodología usada fue tipo de básica, enfoque cuantitativo, nivel 
correlacional causal y de diseño no experimental. La muestra fue 36 trabajadores y 
el muestreo no probabilístico intencional. la técnica de recolección de datos 
utilizada fue la encuesta y el cuestionario como instrumento. Los hallazgos 
evidenciaron que el nivel de cumplimiento se encontró en un nivel alto, en un 59%. 
Se llegó a la conclusión de que el cumplimiento de la gestión de la calidad del gasto 
influye en el presupuesto público en 48%, de acuerdo al coeficiente de Nagelkerke 
(0,48) y el valor de significancia p <0,05.  
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Asimismo, Cotrina (2017), mantuvo la finalidad de encontrar el grado de 
incidencia de la gerencia administrativa en la implantación del presupuesto por 
resultados para los empleados técnicos del área de finanzas del Minedu. El método 
usado bajo un enfoque cuantitativo fue básico, de nivel correlacional causal y 
diseño no experimental transeccional. La muestra consignó 105 empleados 
administrativos y el muestreo no probabilístico por conveniencia. El cuestionario fue 
utilizado como instrumento con la encuesta como técnica. Los hallazgos mostraron 
que el 51.4% del personal administrativo indicó que la gestión administrativa fue 
eficiente y que el 47.6% señaló que la implantación del presupuesto por resultados 
era de utilidad. La conclusión fue que la gerencia administrativa incide en un 54% 
sobre la implantación del presupuesto por resultados. 
En cuanto a las investigaciones recopiladas del contexto internacional, se 
tiene a Pereira y Teiko (2018), quienes tuvieron como finalidad primordial encontrar 
la incidencia de la transferencia de recursos de presupuesto público en la ejecución 
de la gestión seguridad social. El método aplicado fue de perspectiva cuantitativa y 
de nivel correlacional causal. La técnica fue el análisis documental de las fichas de 
registros en una muestra de 120 reportes. Los resultados mostraron que la 
transferencia de recursos del presupuesto público incide en un 30.6% en la 
ejecución de la gestión de la seguridad social. Asimismo, se verifica que existe una 
disparidad en el destino de los recursos del presupuesto público y su aplicación en 
la gestión social. Se concluye que existe influencia de transferencia de recursos del 
presupuesto público sobre el desempeño de la gerencia de la seguridad social en 
72,3%, siendo su valor de significancia p<0.05. 
Del mismo modo, Patiño (2017), quien tuvo como fin encontrar  la incidencia 
de la herramienta de los compromisos de desempeño en la calidad del gasto en el 
sector público. La metodología que aplicó fue de enfoque cuantitativo del tipo 
correlacional causal. La técnica fue el análisis documental de los planes de 
desarrollo, acción, indicativos, informes del presupuesto por resultados y los 
Informes de gestión y el instrumento la ficha de reportes. Los resultados mostraron 
que la realización de los compromisos de desempeño halla en nivel alto en un 47%. 
Se llegó a la conclusión de que existe influencia del 63% en los sistemas de 
planificación y ejecución municipal de Medellín. Así también, los procesos de 
formulación e implantación del método influyen en los avances y eficiencia en el 
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tratamiento, organización y uso de la información para la gestión de decisiones 
relacionadas a inversiones estatales. 
Asimismo, Vélez (2017) tuvo como finalidad de hallar la incidencia del 
presupuesto que se basa en hallazgos y la administración de la evaluación del 
desempeño sobre  las oficinas federativas y la situación contable. El método 
aplicado fue básico, nivel correlacional causal y perspectiva cuantitativa, de diseño 
experimental y corte transversal, teniendo como muestra a 32 entidades federativas 
en México. La técnica fue el análisis documental con previo análisis de información 
en todos los diferentes sistemas virtuales y portales del gobierno, así como también 
se realizó entrevistas. Como resultados se encontró que el cumplimiento del 
presupuesto se halla en un regular, en un 38.2%. Se llegó a la conclusión de que 
existe influencia significativa del cumplimiento del presupuesto en la administración 
de evaluación del desempeño, siendo el valor de significancia p=0,001<0,05 
Por otro lado, Sánchez (2017), tuvo como fin encontrar la incidencia de la 
implementación del presupuesto por resultados de la oficina del ente rector en las 
organizaciones estatales guatemaltecas, enmarcadas en la gestión por resultados. 
La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, nivel correlacional causal, con 
tomando como muestra a 14 ministerios públicos y 2 oficinas administrativas. La 
técnica fue el análisis documental y se aplicaron cuestionarios. Los resultados 
evidencian que el nivel de la ejecución del presupuesto es bajo en un 38% 
Asimismo, pudo concluir que existe influencia significativa de la ejecución del 
presupuesto por resultados del rectorado en las organizaciones estatales 
guatemaltecas, en un 39% de acuerdo al estadístico de Nagelkerke (0,39). 
Dentro de las consideraciones teóricas para esta investigación se 
consideraron las teorías de la planeación estratégica, que según Zandonade et al. 
(2020),  es un esfuerzo continuo debido a la gran cantidad de variables involucradas 
en el proceso. Por ello, consiste en un proceso deliberado y sistemático de 
desarrollo y ejecución de planes para conseguir lograr metas u objetivos. 
Turachman et al. (2018) indican que es importante que en la planeación estratégica 
se tomen decisiones fundamentales que no se superpongan unas sobre otras; dado 
que estas las decisiones estratégicas afectan directamente a las actividades. 
Además, hay que limitar el alcance de la planificación estratégica de conformidad 
con las políticas de la organización.  
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Para Badawi y Sumaia (2020), la planificación estratégica es importante 
porque abre líneas de comunicaciones e involucra a los miembros de la institución 
en el diálogo de pensamiento estratégico, que implica, analizar opciones a través 
del proceso de abrir el pensamiento institucional a un abanico de alternativas y 
decisiones que mejor puedan ajustarse a la institución, su recursos y el medio 
ambiente. Uzarski y Broome (2019) sostienen que se caracteriza por ejecutar una 
ruta a largo plazo para el cumplimiento de los objetivos de la institución, a través 
del estudio de la realidad actual y lo que se desea lograr. 
En cuanto a los compromisos Rosita et al. (2018), indican que son 
reconocimientos por la participación y rendimiento de una persona o un área de una 
organización específica en un proyecto de implementación. Estos compromisos se 
caracterizan por generar vínculos de cooperación, satisfacción laboral, motivación, 
estabilidad laboral y disciplina. Peñaloza-Vassallo et al. (2017) señalan que el 
cumplimiento de los compromisos en una organización enfatiza la búsqueda de los 
recursos relacionados con la intervención evaluativa, para sea más eficaz en el 
otorgamiento de bienes y servicios a las personas. Para motivar su cumplimiento, 
Lei y Xu (2019) indican que se vinculan con los indicadores de utilidad y con el 
análisis de recursos enmarcados en el presupuesto durante la etapa de formulación 
presupuestal, así como la solicitud de recursos extra presentadas por los 
organismos de ejecución al progreso en el cumplimiento de los compromisos que 
se le asignan. 
Asimismo, Yuan et al. (2020) manifiestan que un compromiso de desempeño 
viene a ser  una herramienta relacionada a los recursos económicos que posee una 
institución que conlleva a cumplir objetivos de específicos de una organización 
durante un cierto período de tiempo. Li et al. (2019) indican que los compromisos 
de desempeño se encuentran relacionados al enfoque de gerencia de la 
administración estatal, la cual tiene como objetivo buscar eficiencia y eficacia enel 
desempeño del uso de los recursos que brinda el gobierno a favor de los 
ciudadanos.  
Por ello, según Song et al. (2019), los compromisos de desempeño se 
caracterizan por generar incentivos para la administración de utilidades, con el 
propósito de estar en cumplimiento con las metas de desempeño. En cuanto a los 
estímulos, estos pueden incluir un bono económico favorable para los empleados 
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que trabajan en el cumplimiento de las metas trazadas, aunque también es factible 
definir otras bonificaciones que estimulen la participación de las organizaciones 
para alcanzar las metas determinadas en los planes de la gestión de la 
organización. Menghan (2021) indica que los compromisos de desempeño tienen 
un efecto incentivador significativo sobre el rendimiento de una organización. 
Por otro lado, Fernández (2008) sostiene que los compromisos de 
desempeño son instrumentos operativos de la planificación estratégica que se 
utilizan en el nivel gubernamental, que consiste en establecer un contrato entre el 
gobierno y una institución, con el objeto de negociar los financiamientos 
fundamentales que entregará el Estado contra indicadores de desempeño que la 
institución, a la que se le asigna el contrato deberá alcanzar. También en el nivel 
institucional, que consiste en el contrato que se contrae entre la dirección central 
de una institución educativa y sus filiales, que comprometen determinadas 
actividades y logros ante el ente central para la construcción de un plan de 
desarrollo y un presupuesto anual. Y finalmente, el nivel individual, que corresponde 
a los compromisos que cada docente contrae con su unidad académica y con la 
administración central de la institución educativa. 
De acuerdo con el Ministerio de educación (Minedu, 2021), los compromisos 
de desempeño son mecanismos de estímulos que hacen posible la entrega de 
recursos adicionales a los directivos de las administraciones regionales de 
educación (Dre y Gre) y a las unidades de gestión educativa local (Ugel), que son 
insticuiones ejecutoras de educación (Ue), para conseguir cumplir objetivos 
educativos, con el propósito de fomentar una gestión por resultados de manera 
oportuna y de calidad en el sector educación. El marco legal en del cual proceden 
es la Ley de Presupuesto del Sector Público y la Norma Técnica aprobada mediante 
resolución ministerial, que son publicadas anualmente. Su importancia radica en 
que proporcionan hallazgos importantes para la administración de las Dre/Gre y de 
las Ugel. Para su cumplimiento es importante que participe de toda la institución de 
educación. 
Asimismo, el Minedu (2020) establece los lineamientos y requisitos para la 
el desarrollo de los compromisos de desempeño, enmarcados en lo que indica el 
artículo 33 del Decreto de Urgencia N° 014-2019 estipula que tienen 4 tramos: 
evaluación del cierre del año escolar 2019,  logro del comienzo de la prestación 
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presencial del beneficio educativo al iniciar el año escolar 2020 y evaluar los 
resultados de 2019, mejora de la gestión durante el año escolar y la evaluación del 
cierre del año escolar 2020. Para cada tramo con transferencia de recursos los 
compromisos de desempeño tienen un indicador  correspondiente. Además, las 
Dre, Gre y Ugel tienen como responsabilidad el cumplimiento con los Compromisos 
de Desempeño que se les asigne, así como la realización de las acciones 
pertinentes que puedan cumplir con lo estipulado en las fichas de registro de los 
compromisos. 
En cuanto a las teorías del presupuesto Kaveski et al. (2021) manifiestan 
que es uno de los sistemas de control gerencial utilizados por los gerentes para 
coordinar y comunicar las prioridades estratégicas e inducir su compromiso con la 
organización. Además, Zierdt (2009) alega que el presupuesto de cualquier 
organización es la representación financiera de su visión, relacionada con la 
planificación de sus recursos, formulada para lograr los objetivos propuestos y 
expresado en términos monetarios. Choe y Kan (2021), indican que la importancia 
de establecer un presupuesto radica en la planificación de los riesgos económicos 
que se pueden prevenir, así como permite también, revisar las tácticas y políticas 
que pueden tomar las organizaciones.  
Del mismo modo, Zhang et al. (2020) afirman que un presupuesto facilita 
predecir la cantidad necesaria del gato de acuerdo con las consecuencias 
anticipadas de diferentes combinaciones de planes o acciones. A pesar de que la 
forma final de presupuesto es una referencia numérica, Krishnamurthy y Prokopec 
(2010) indican que se convierte en una meta que proporciona expectativas y sirve 
como guía de evaluación. Adicionalmente, Riveros-Cardozo y Becker (2020) 
sostienen que el presupuesto es indispensable para tener el control de los gastos, 
puede ser realizado en una planilla y debe ser coherente con la realidad de la 
organización. No se trata simplemente de seguir modelos ajenos, sino de gestionar 
los recursos de una manera eficiente y realista. 
De acuerdo con  Breunig y Koski (2020), el presupuesto estatal es un 
instrumento del gobierno, relacionado al plan contable y de estimación de ingresos 
y egresos que es elaborado por el gobierno. Para Moeis et al. (2020), presupuesto 
público refleja las necesidades de las personas, debido a que es importante para 
consumar los propósitos de desarrollo. Eso define las prioridades en los programas 
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de desarrollo. Para su distribución, primero están las asignaciones presupuestarias 
ministeriales que se ejecutan a través de proyectos en las regiones. La 
responsabilidad del resultado del uso del presupuesto recae en el gobierno central. 
El segundo es un mecanismo de transferencia local. Aquí se transfiere el 
presupuesto a los gobiernos regionales directamente, y las regiones tienen plena 
responsabilidad de designar la asignación del dinero a cada área con la que se va 
a trabajar.  
Según Estember y Calvez (2019), el presupuesto público en el plano 
educativo proporciona equidad en la asignación financiera, en la que se establece 
una línea de base para las necesidades básicas de los estudiantes y se sigue una 
fórmula para cambiar las necesidades de los estudiantes que son el motor de la 
distribución del presupuesto. Estas necesidades pueden comprender la cantidad 
de matrículas requeridas, número de maestros, disponibilidad de recursos, plan de 
estudios de los programas educativo y los requisitos de las instalaciones que son 
importantes para formular el presupuesto. Kneebone y Wilkins (2018) acotan que, 
un presupuesto es importante para los ciudadanos que están interesados en 
comprender lo que pueden esperar recibir a cambio en el área educativa de esa 
parte de sus ingresos que brindan al gobierno. 
De acuerdo con Carrillo (2018), el presupuesto estatal fundamentado en 
compromisos de desempeño,  es una metodología gerencial que enlaza recursos 
con hallazgos. Este se basa en dos fundamentos: la elaboración de informes sobre 
el performance del sector estatal, en forma de objetivos, indicadores y evaluaciones 
relevantes y en la utilización de esos conocimientos en las decisiones sobre el 
presupuesto. Esto compromete un enlace directo entre los hallazgos que obtienen 
las entidades estatales y los recursos que se les entregan. Asimismo, posee 5 
componentes: programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. 
Diogo et al. (2021) señalan que la programación es fundamental para 
coordinar la planificación de mediano plazo y el presupuesto público anual, ya que 
solo se ejecutarán los puntos previstos en el presupuesto. Por ello, según 
Dhungana y Dhamala (2020) la programación de la planificación es un medio 
indicado en los términos financieros, en el que figuran gastos costos e implica la 
gestión de los ingresos y fuentes de recursos que la entidad va a tener para un 
intervalo de tiempo asignado con visiones en políticas establecidas. Para el 
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gobierno nacional el presupuesto público constituye un medio de administración 
para poder obtener los logros de resultados a favor del pueblo peruano en general. 
Asimismo, Duque et al. (2019), sostienen que la formulación dispone el 
formular los objetivos y metas de todas las organizaciones públicas basándose en 
una estructura previamente establecida y llamada Estructura Funcional 
Programática del pliego, del mismo modo, asigna los recursos según la 
disponibilidad para poder dar el cumplimiento a los objetivos y metas que se han 
trazado. Tapia y Cuevas (2020) señalan que las instituciones educativas incluyen 
generalmente, en la programación de su planeación, los componentes de gestión y 
gobierno como parte fundamental para los planes y programas de trabajo que han 
de guiar determinados periodos de su quehacer institucional. 
Por otro lado, Sánchez (2017) manifiesta que la aprobación es un proceso 
que en un período corto antes de cada año presupuestal, recibiendo el nombre de 
anteproyecto de presupuesto para el siguiente año, partiendo desde este mes con 
todo el proceso, el primer día de cada año entra en vigencia se ejecuta el 
presupuesto estatal de apertura que está controlado y evaluado periódicamente. 
Este trámite según Yepes et al. (2017), está se orienta a la aprobación o rechazo 
de las alteraciones presupuestarias de aumento, rebaja o reasignaciones del 
presupuesto de las organizaciones conformantes del presupuesto general de la 
nación.  
Además, Ordemar-Vásquez y Gálvez-Díaz (2020) indican que la ejecución 
es la etapa donde se hacen los gastos en las organizaciones estatales, gobiernos 
de cada región y localidades, para esto las organizaciones realizan una 
programación presupuestaria total del año y la dirección nacional de presupuesto 
público es encargada de aprobarlas, las entidades podrán gastar de acuerdo a las 
etapas de ejecución de los gastos. A través de la ejecución, las entidades pueden 
realizar modificaciones sobre el presupuesto de diferentes clases. Finalmente, 
Gómez (2007) señala que en la fase de evaluación las organizaciones del estado 
del sector del gobierno hallan los resultados de la gestión según el análisis y las 
mediciones de los avances físicos y económicos, así como las variaciones 
encontradas. Por ello, la evaluación presupuestaria es la revisión del porcentaje 
aproximado del gasto ejecutado respecto al gasto autorizado. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El estudio desarrollado fue de tipo básico bajo un enfoque cuantitativo. Hernández-
Sampieri y Mendoza (2018), manifiestan que las investigaciones básicas no poseen 
propósitos prácticos en el momento y se enmarcan dentro en el área teórica, 
detallando los fenómenos según el uso de aplicaciones de instrumentos que 
brindan información que podrían servir de base para dar inicio a otras 
investigaciones. Asimismo, Arroyo (2020) indica que los estudios bajo un enfoque 
cuantitativo son aquellos que analizan y calculan datos numéricos sobre las 
variables estudiadas, para contrastar el planteamiento de las hipótesis. 
Por otro lado, el diseño no experimental transversal se utilizó en la 
investigación. Según Bilbao y Escobar (2020) esta clase de investigación estudia 
las variables en un momento específico, sin manipularlas, ni interferir su medio. En 
cuanto al nivel de investigación, se hizo uso del análisis correlacional causal, el cual 
según Cohen (2019), tiene como finalidad hallar la correlación de dependencia de 
una variable sobre otra. 
Figura 1 
Esquema de investigación correlacional-causal 
Nota. Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) 
Dónde: X: Compromiso de desempeño, Y: Presupuesto público y r: Relación 
de influencia 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable los compromisos de desempeño  
Definición conceptual 
Según el Minedu (2021), los compromisos de desempeño son herramientas de 
bonificaciones que brinda recursos extra a las Dre, Gre y Ugel, que son unidades 
que ejecutan los planes, para cumplir oportunamente la metas educativas 
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establecidas, con el propósito de promover una mejor gestión por resultados en el 
área educativa. 
Definición operacional 
La medición de la variable compromisos de desempeño se realizó mediante una 
escala ordinal, politómica, utilizando un cuestionario con 30 ítems basada los 
objetivos del  Minedu (2020), distribuida en sus dimensiones: evaluar el cierre del 
año escolar 2019 en el presupuesto público de una Ugel, lograr el inicio de la 
prestación presencial del servicio educativo inicio del año 2020 y evaluar los 
resultados del 2019” en el presupuesto público de una Ugel, mejorar la gestión 
durante el año escolar en el presupuesto público de una Ugel y evaluar el cierre del 
año escolar 2020 en el presupuesto público de una Ugel, mediante los niveles: Bajo 
[51-82], Medio [83-113] y Alto [114-145]. (Ver Anexo 2: Matriz de operacionalización 
de las variables) 
Variable Presupuesto público  
Definición conceptual 
Según Carrillo (2018), el presupuesto público es un medio de administración del 
Estado, que en un marco de responsabilidad y transparencia fiscal,  brinda los 
recursos estatales que van a permitir provisión, mostrando los resultados de la 
priorización de las distintas intervenciones públicas que llevan a cabo las 
organizaciones. Dentro de un entorno definido de política pública, el plan 
presupuestario nacional de Perú es uno de los sistemas de gestión fiscal del sector 
estatal que impulsa el proceso presupuestario nacional en todas las jurisdicciones, 
organizaciones e instituciones del sector público. 
Definición operacional 
La medición de la variable presupuesto público se realizó mediante una escala 
ordinal, politómica, utilizando un cuestionario con 20 ítems basada en el  Minedu 
(2020), distribuida en sus dimensiones: programación, formulación, aprobación, 
ejecución y evaluación, mediante una escalar ordinal con los niveles deficiente [43-
62], regular [63-81] y eficiente [82-100]. (Ver Anexo 2: Matriz de operacionalización 
de las variables) 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Para Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), la población es el conjunto finito de 
sujetos que tienen características similares. En el caso del estudio realizado, la 
población se conformó por 121 trabajadores del área evaluación y seguimiento, del 
Minedu de la Ugel de Apurímac. 
Criterio de inclusión 
Se incluyeron a los trabajadores de las diferentes oficinas y áreas encargadas de 
la evaluación y seguimiento de los compromisos de desempeño del Minedu de la 
Ugel de Apurímac. 
Criterio de exclusión 
Se excluyeron a los trabajadores de oficinas y áreas que no pertenecieron a la Ugel 
de Apurímac. 
Muestra 
Para Baena (2017), la muestra es un subconjunto obtenido de la población para 
propósitos de investigación. Por ello, la muestra estuvo conformada 121 
trabajadores del área de evaluación y seguimiento del Minedu de la Ugel de 
Apurímac. 
Muestreo 
En este caso, el muestreo fue censal. Según Bilbao y Escobar (2020) este tipo de 
muestreo es la técnica con la cual se determina que la cantidad de individuos que 
constituyen la muestra censal es aquella donde todos los elementos de la unidad 
investigación son incluidos en la muestra. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
La técnica que se desarrolló en este estudio fue la encuesta. De acuerdo con 
Fresno (2019), esta técnica tiene como finalidad recopilar información que facilita 
un conjunto o muestra de individuos sobre sí mismos, o relacionado a un motivo de 
análisis. 
Instrumento 
Asimismo, el instrumento empleado fue el cuestionario. Según Cohen (2019), este 
instrumento se compone de una lista de preguntas estructuradas en relación a las 
variables y dimensiones que serán medidas. (Ver Anexo 3: Instrumentos) Se diseño 
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un cuestionario para medir el nivel de los compromisos de desempeño que constó 
de 30 preguntas, según las dimensiones de la variable, que fueron avances en la 
evaluación del cierre del año escolar 2019, en la consolidación del inicio de la 
prestación presencial del servicio educativo al comienzo del año 2020, en el 
mejoramiento de la gestión durante el año escolar en el presupuesto público de una 
Ugel y en la evaluación del cierre del año escolar 2020. Y el segundo cuestionario 
diseñado para medir el nivel del cumplimiento del presupuesto público que estuvo 
constituido por 20 preguntas, según las dimensiones de programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación. 
Validez  
De acuerdo con Arroyo (2020), la validez de un instrumento es la capacidad de para 
cuantificar de manera relevante y pertinente la cualidad para cuya medición ha sido 
estructurado. Para realizar la validación del instrumento, se hizo uso de la validez 
de contenido, mediante el método de juicio de expertos. Galicia y Balderrama 
(2018) afirman que este tipo de validación determina en qué grado una medición 
representa a cada ítem de un constructo, por medio de la opinión consensuada de 
expertos de impecable trayectoria sobre el instrumento según la pertinencia y 
relevancia. Para ello, se solicitó la opinión de 3 expertos de las áreas de temática, 
metodología y estadística. Estos expertos analizaron si los ítems que contiene los 
cuestionarios fueron los correspondientes para la investigación, juzgando su 
calidad, llegando a la conclusión de que ambos instrumentos eran aplicables. (Ver 
Anexo 5: Tabla de jueces validadores) 
Confiabilidad  
Según Warrens (2015), la confiabilidad determina la fiabilidad de un instrumento 
midiendo su consistencia interna, calculando el grado en el cual se relacionan sus 
ítems. En el caso del estudio que se muestra, se usó el estadístico Alfa de 
Cronbach, que está basado en el promedio de las correlaciones entre los ítems, 
para determinar la confiabilidad del cuestionario, dando como resultado para la 
variable compromisos de desempeño 0,906 y para la variable presupuesto público 
0,739, siendo estos instrumentos confiables. (Ver Anexo 5: Resultados de prueba 
piloto) 
3.5. Procedimiento 
Para realizar el estudio, se solicitó autorización al director de la UGEL de Apurímac, 
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mediante una reunión con el comité directivo, que primero dictaminó que la 
investigación se ajustaba a la visión de la institución, pasando luego a obtener la 
venia del director. Luego se realizaron los cuestionarios destinados al análisis de la 
investigación y se aplicaron los cuestionarios a la muestra de 121 trabajadores del 
área de evaluación y seguimiento, de forma virtual. Para ello, los cuestionarios 
fueron realizados en un formulario de Google, el cual se envió a los correos 
electrónicos de los trabajadores de las áreas encargadas de la evaluación y 
seguimiento de los compromisos de desempeño. Estos datos fueron recopilados 
en la nube, en una hoja de cálculo de Google. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
En cuanto al análisis de los resultados recogidos con el formulario de Google, se 
hizo uso de la estadística descriptiva a través de tablas de frecuencias y figuras de 
barras, que mostraron los compromisos de desempeño y el grado del cumplimiento 
del presupuesto público, a través de porcentajes en las frecuencias absolutas. En 
primer lugar, se realizó la suma de los puntajes obtenidos del progreso del 
cumplimiento de los compromisos de desempeño y el presupuesto público. Una vez 
realizado esto, se calculó los baremos para determinar los niveles de las variables 
independiente y dependiente, además de sus dimensiones. Asimismo, se utilizó el 
software SPSS V.25, para el cálculo de las frecuencias mediante tablas simples, 
según los niveles bajo, medio y alto para la variable compromisos de desempeño y 
los niveles distribuidos en deficiente, regular y eficiente para el cumplimiento del 
presupuesto estatal. 
Luego, se determinó que las variables de estudio fueron de tipo categóricas, 
naturaleza cualitativa y escala ordinal. Por ello, se descartó la prueba de 
normalidad, al establecerse que el análisis inferencial a usarse debía ser no 
paramétrico. Seguidamente, se realizó el análisis inferencial, donde se utilizó el 
análisis de la regresión logística para medir el contraste de la hipótesis. Se midió la 
influencia de la variable compromisos de desempeño sobre la variable presupuesto 
público y también, la incidencia de las dimensiones de la variable independiente 
sobre la variable dependiente. Se tomó como referencia el valor de significancia de 
0,05, para determinar el rechazo de la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna 
(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Además, se hizo la medición del nivel de 
influencia con el estadístico de Chi. Cuadrado, el logaritmo de verosimilitud y el 
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coeficiente Nagelkerke, según el cálculo del ajuste de los modelos y pseudo R 
cuadrado. Asimismo, se realizó el análisis de incompatibilidad de las variables con 
el patrón, el cálculo de la influencia de la variable independiente sobre la variable 
dependiente, mediante el estadístico de Wald y la prueba de líneas paralelas, según 
el valor de significancia, los parámetros de ubicación que midieron la equivalencia 
de los datos cálculos de la variable independiente sobre todos los niveles de la 
variable dependiente. 
3.7. Aspectos éticos 
El estudio se desarrolló bajo el principio de beneficencia, debido a que se buscó el 
deber ético de hacer el bien para los individuos involucrados en el análisis, con el 
propósito de lograr los mayores beneficios y reducir los riesgos a un nivel mínimo, 
de los cuales deriven posibles daños. Por esto, los riesgos fueron razonables frente 
a los beneficios previstos, el diseño tuvo validez científica y el investigador fue 
competente integralmente para desarrollar el estudio y fue promotor del bienestar 
de las personas.  
Además, se hizo uso del principio ético del respeto. Este principio ético 
abarcó la totalidad de las circunstancias sociales, culturales y económicas. El 
respeto consideró la atención y valoración de la escala de valores propios de los 
demás. Con respecto a la no maleficencia se cumplió con la obligación moral de 
respetar la vida y la integridad física de las personas involucradas en la 
investigación. Nadie tuvo obligación moral de hacer el bien a otro en contra de su 
voluntad, y la obligación fue para todos los participantes del estudio por igual, 
independiente de su opinión y su voluntad. De esta forma se reconocieron los 
deberes para con los demás, moral y legalmente iguales y no se hizo daño a la 
autonomía de las personas. 
Del mismo modo, la información recopilada fue de carácter netamente 
académico y reservado para fuente de conocimiento. Asimismo, se cumplió con el 
respeto irrestricto a los derechos de autor, haciendo uso de las citas y referencias 
correspondientes, de acuerdo al manual de la Norma APA séptima edición y los 
lineamientos establecidos por el área de posgrado en el código de ética, según los 
principios de respeto por la persona y su integridad, la búsqueda del bienestar, la 
honestidad, responsabilidad y el rigor científico. 
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IV. RESULTADOS
4.1. Resultados descriptivos 
De los datos recolectados en el cuestionario, en la tabla 1 se muestra que la variable 
compromisos de desempeño se halla en un rango bajo (81.8%), en un rango medio 
(11.6%) y en un rango alto (6.6%). En cuanto a su dimensión Evaluar el cierre del 
periodo educacional 2019 en el presupuesto público de una Ugel (D1) se encuentra 
en un nivel bajo (87.6%), en un nivel medio (3.3%) y en un nivel alto (9.1%). 
Asimismo, para la dimensión Lograr el inicio de la asistencia presencial en el 
servicio educativo al comienzo del periodo 2020 y evaluar los resultados del 2019” 
en el presupuesto público de una Ugel (D2), se halla en un nivel bajo (76.9%), en 
un nivel medio (15.7%) y en un nivel alto (7.4%). Para el caso de la dimensión 
Mejorar la administración del año escolar en el presupuesto público de una Ugel 
(D3), se halla en un rango bajo (77.7%), en un rango medio (15.7%) y en rango alto 
(6.6%). Finalmente, para la dimensión Evaluar el cierre del año escolar 2020 en el 
presupuesto público de una Ugel (D4) se halla en un nivel bajo (74.4%), en un nivel 
medio (17.4%) y en un nivel alto (8.3%). 
Tabla 1  








cierre del año 
escolar 2019 
D2.  







el año escolar 
D4. 
Evaluar el 
cierre del año 
escolar 2020 
Nivel f % f % f % f % f % 
Bajo 99 81.8 106 87.6 93 76.9 94 77.7 90 74.4 
Medio 14 11.6 4 3.3 19 15.7 19 15.7 21 17.4 
Alto 8 6.6 11 9.1 9 7.4 8 6.6 10 8.3 
Total 121 100.0 121 100.0 121 100.0 121 100.0 121 100.0 
De acuerdo a la variable Presupuesto público, en la tabla 2, se muestra que el 
cumplimiento se encuentra en un nivel deficiente (90.9%), en un nivel regular (2.5%) 
y en un nivel eficiente (6.6%). En cuanto a su dimensión Programación (D1) se 
encuentra en un nivel deficiente (87.6%), en un nivel regular (5.8%) y en un nivel 
eficiente (6.6%). Asimismo, para la dimensión Formulación (D2), se encuentra en 
un nivel deficiente (90.9%), en un rango regular (2.5%) y en un rango eficiente 
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(6.6%). Para el caso de la dimensión aprobación (D3), se halla un rango deficiente 
(90.9%), en un rango regular (2.5%) y en un rango eficiente (6.6%). También para 
la dimensión Ejecución (D4) se halla un rango deficiente (90.9%), en un rango 
regular (4.1%) y en un rango eficiente (5.0%).  Finalmente, para la dimensión 
Evaluación (D5) se halla en un rango deficiente (69.4%), en un rango regular 
(21.5%) y en un rango eficiente (9.1%). 
Tabla 2  














Nivel f % f % f % f % f % f % 
Deficiente 110 90.9 106 87.6 110 90.9 110 90.9 110 90.9 84 69.4 
Regular 3 2.5 7 5.8 3 2.5 3 2.5 5 4.1 26 21.5 
Eficiente 8 6.6 8 6.6 8 6.6 8 6.6 6 5.0 11 9.1 
Total 121 100.0 121 100.0 121 100.0 121 100.0 121 100.0 121 100.0 
4.2. Resultados inferenciales 
Para desarrollar el análisis inferencial se hizo uso de pruebas no paramétricas 
porque los datos son categóricos y ordinales analizados. Para la constatación de la 
hipótesis se usó la regresión logística ordinal para encontrar si la variable 
independiente influye de la sobre la variable dependiente. En cuanto al nivel de 
significancia, se estableció el valor  = 0.05 (5%). Y como regla de decisión: si 
p_valor < 0.05 entonces no se acepta H0. 
En la tabla 3 se visualizan los resultados de la prueba de regresión logística 
ordinal, donde se determina que el cumplimiento de los compromisos de 
desempeño influye en el presupuesto público, determinado por el Chi cuadrado = 
72.065 y el p-valor =0.000 < 0.05 y el valor pseudo-R cuadrado de Nagelkerke 0.878 
indica que la variabilidad explicada por el modelo, estima un 87.8%, indicando que 
la variable predictora (compromisos de desempeño) influye sobre la variable 
dependiente (presupuesto público). 
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Tabla 3  
Pruebas de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R cuadrado 





0.832 Final 2.754 72.065 2 0.000 
Función de enlace: Logit. 
En la tabla 4 se visualizan los resultados de la prueba de regresión logística 
ordinal, donde se determina que el cumplimiento de los compromisos de 
desempeño influye en el presupuesto público, determinado por el Chi cuadrado = 
76.401 y el p-valor =0.000 < 0.05 y el valor pseudo-R cuadrado de Nagelkerke 0.916 
indica que la variabilidad explicada por el modelo, estima un 91.6%, indicando que 
la variable predictora (Evaluar el cierre del año escolar 2019) influye sobre la 
variable dependiente (presupuesto público). 
Tabla 4  
Pruebas de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R cuadrado 





0.882 Final 0.000 76.401 2 0.000 
Función de enlace: Logit. 
En la tabla 5 se visualizan los resultados de la prueba de regresión logística 
ordinal, donde se determina que el cumplimiento de los compromisos de 
desempeño influye en el presupuesto público, determinado por el Chi cuadrado = 
69.557 y el p-valor =0.000 < 0.05 y el valor pseudo-R cuadrado de Nagelkerke 0.855 
indica que la variabilidad explicada por el modelo, estima un 85.5%, indicando que 
la variable predictora (Lograr el inicio de la prestación presencial del servicio 
educativo inicio del año 2020 y evaluar los resultados del 2019) influye sobre la 
variable dependiente (presupuesto público). 
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Tabla 5  
Pruebas de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R cuadrado 





0.803 Final 2.378 69.557 2 0.000 
Función de enlace: Logit. 
En la tabla 6 se visualizan los resultados de la prueba de regresión logística 
ordinal, donde se determina que el cumplimiento de los compromisos de 
desempeño influye en el presupuesto público, determinado por el Chi cuadrado = 
63.660 y el p-valor =0.000 < 0.05 y el valor pseudo-R cuadrado de Nagelkerke 0.800 
indica que la variabilidad explicada por el modelo, estima un 80.0%, indicando que 
la variable predictora (Mejorar la gestión durante el año escolar) influye sobre la 
variable dependiente (presupuesto público). 
Tabla 6  
Pruebas de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R cuadrado 





0.735 Final 2.844 63.660 2 0.000 
Función de enlace: Logit. 
En la tabla 7 se visualizan los resultados de la prueba de regresión logística 
ordinal, donde se determina que el cumplimiento de los compromisos de 
desempeño influye en el presupuesto público, determinado por el Chi cuadrado = 
72.911 y el p-valor =0.000 < 0.05 y el valor pseudo-R cuadrado de Nagelkerke 0.885 
indica que la variabilidad explicada por el modelo, estima un 88.5%, indicando que 
la variable predictora (Evaluar el cierre del año escolar 2020) influye sobre la 
variable dependiente (presupuesto público). 
Tabla 7  
Pruebas de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R cuadrado 





0.842 Final 0.000 72.911 2 0.000 
Función de enlace: Logit. 
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V. DISCUSIÓN
Según el objetivo general determinar el grado de influencia del cumplimiento de los 
compromisos de desempeño en el presupuesto público de una Unidad de Gestión 
Educativa Local, Apurímac, 2020, el 81.8% de los compromisos se hallaron en un 
rango bajo, el 11.6% en un rango medio y el 6.6% en un rango alto. Estos resultados 
divergen de los de Daga (2018) quien encontró que el 12.2% de los compromisos 
de desempeño tuvo un rango bajo, el 58,5% medio y el 29,3% un rango alto. Ello 
debido a que no se realizó un seguimiento efectivo al manejo al cumplimiento de 
los primeros tramos, haciendo que estos no se cumplan de manera progresiva, 
dificultando el desempeño de los actores involucrados en dichas actividades. 
Además, se vio un ligero descenso en el logro de los compromisos de desempeño 
de los tres últimos tramos. Además, Yuan et al. (2020), señala que la eficiente 
administración de los compromisos de desempeño da como resultado información 
del manejo de presupuesto más verificable, así como permite también observar el 
proceso de la ejecución de decisiones durante la realización de los tramos. 
De acuerdo a objetivo general, el 90.9% del manejo del presupuesto público 
se halló en un rango deficiente, el 2.5% en un rango regular y el 6.6% del manejo 
en un rango eficiente. Estos resultados divergen con la investigación de Cotrina 
(2017), quien encontró que la implementación del presupuesto público, el 12,4% 
tuvo un rango deficiente y el 48,6% un rango regular y el 39% un rango eficiente. 
Ello debido al manejo ineficaz del cumplimiento del presupuesto con ausencia de 
supervisiones periódicas y la descoordinación con los entes responsables de la 
toma de decisiones. Por otro lado, Sánchez (2017) manifiesta que para que se 
realice de forma adecuada un presupuesto por resultados se necesita una 
transformación radical en todo la organización y que los actores políticos deben 
estar comprometidos plenamente y capacitados para manejar la transformación. 
Asimismo, Turachman et al. (2018) indicaron que explicaciones sobre los 
factores que conllevan a la buena planificación estratégica, en el presupuesto 
público en una organización son el manejo eficaz de sus recursos, su ciclo de 
liderazgo, su orientación a la institución y los ciudadanos; y difusión de la 
planificación estratégica en las organizaciones. Del mismo modo, Badawi y Sumaia 
(2020) señalaron que se debe definir claramente los principales objetivos de la 
estrategia para el cumplimiento de los compromisos de desempeño, por ello 
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conviene fijar un plan de acción que incluye proyectos y acciones concretas a 
realizar. En este sentido, Rosita et al. (2018) indicaron que para establecer esas 
metas y orientaciones concretas se deben considerar los principales temas y 
tendencias, identificado previamente a partir de la premisa de que para conseguir 
alguna acción hay que actuar sobre las causas. Con los recursos de tiempo, deben 
establecerse prioridades de cumplimiento físico y financiero limitados por la 
dirección de la inversión desde el presupuesto, los programas y otros factores 
externos. 
De acuerdo a Payano (2018), sostuvo que para mantener la eficacia en la 
gestión de los compromisos de desempeño,  es necesario que la evaluación del 
control de los procesos que lo integran sea continua y no limitada a períodos, de 
acuerdo estratégico. Una evaluación se hace efectiva a partir de las fechas de 
cumplimiento de los compromisos que pronostique con mayor intensidad en puntos 
estratégicos y periodos críticos para obtener ser oportunos y prevenir los riesgos 
convenientemente. Por ello, la evaluación del control debe tener un carácter 
preventivo, así como la prevención de deficiencias, el control y evaluación y el 
programa de correcciones que se puedan hacer a algunos procesos deficientes.  
Por su parte, Vélez (2017), manifestó que un presupuesto, es una 
herramienta básica y poderosa en la gestión pública y sirve como herramienta para 
planificar y controlar el uso de los escasos recursos financieros en el logro de las 
metas organizacionales. Sin embargo, a pesar de esta importancia del presupuesto, 
su implementación y sus vínculos sugeridos con la estructura organizacional, ha 
habido poca exploración empírica de cómo la implementación del presupuesto del 
sector público se ha desarrollado dentro de marcos de gobernanza cada vez más 
descentralizados.  
En tanto, Daga (2018) señaló que el proceso presupuestario sigue siendo un 
facilitador de circunstancias cambiantes y no está limitado por la planificación 
financiera a mediano plazo. Este hallazgo tiene implicaciones para otras 
jurisdicciones que pueden estar considerando la mejor manera de equilibrar la 
flexibilidad anual con la estabilidad de varios años en el gasto público. Por ello, la 
movilización de ingresos y la asignación en educación se satisface con un 
conocimiento limitado de la elaboración del presupuesto educativo. 
Además, de acuerdo al objetivo general se obtuvo que el rango de 
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significancia encontrado fue 0,00<0,05 y por ello se concluyó que el cumplimiento 
de los compromisos de desempeño influye significativamente en el presupuesto 
público en una Unidad de Gestión Educativa Local, Apurímac, 2020. Así mismo, se 
tuvo un rango de incidencia de 0.878 que muestra el estadístico de Nagelkerke y 
explicado por el modelo, se considera un 87.8% de dependencia de la variable 
dependiente sobre la variable independiente. En el caso de discordancia de las 
variables con el patrón, se comprobó la condición del ajuste de los datos del modelo 
a los datos apreciados, resultando la desviación (x2 = 0.000), con un valor de 
significancia 1,00 muestra un p>0,05 y por ese motivo, el modelo se ajustó 
eficazmente a los datos. También se tuvo un p_valor < 0,000 y el valor de Wald de 
2449,582 que indicó que es considerablemente distinto de 0 y, por lo tanto, existió 
influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente, caracterizada 
por ser estadísticamente significativa.  
Estos hallazgos coinciden con lo expuesto por Patiño (2017) quien mantuvo 
la finalidad de determinar  la influencia de la herramienta de los compromisos de 
desempeño en la calidad del gasto en el sector público, llegando a los resultados 
de un rango de incidencia de 0.858 que muestra el estadístico de Nagelkerke y 
explicado por el modelo, se considera un 85.8% de dependencia de la variable 
dependiente sobre la variable independiente. En el caso de discordancia de las 
variables con el patrón, se comprobó la condición del ajuste de los datos del modelo 
a los datos analizados, resultando la desviación (x2 = 0.997), con un valor de 
significancia 0.382 muestra un p>0,05 y por ese motivo, el modelo se ajustó a los 
datos. Y en cuanto a la prueba de incidencia mostró un p_valor < 0,000 y el valor 
de Wald de 28.560, que indicó que existió influencia de la variable independiente 
compromiso de desempeño sobre la variable dependiente calidad del gasto en el 
sector público. 
En torno al primer objetivo específico, se concluyó que cumplimiento del 
compromiso de desempeño del tramo uno “evaluar el cierre del año escolar 2019” 
influye en el presupuesto público de una Unidad de Gestión Educativa Local, 
Apurímac, 2020, debido a que rango de significancia hallado fue 0,00<0,05. 
Además, se tuvo un rango de incidencia de 0.916 que indica que el estadístico de 
Nagelkerke explicado por el modelo, manifiesta un 91.6% de dependencia de la 
variable dependiente sobre la primera dimensión. Para el caso de discordancia de 
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las variables con el patrón, se comprobó la condición del ajuste de los datos del 
modelo a los datos apreciados, resultando la desviación (x2 = 76.401), con un valor 
de significancia 0.330 muestra un p>0,05 y por ello, el modelo se ajustó 
efectivamente a los datos. También se tuvo un p_valor < 0,000 y el valor de Wald 
de 57024.472, que mostró que es considerablemente distinto de 0 y, por lo tanto, 
existió influencia de la primera dimensión sobre la variable dependiente, 
caracterizada por ser estadísticamente significativa.  
Estos hallazgos difieren ligeramente de los obtenidos por Vélez (2017) quien 
en su análisis documental tuvo como hallazgos que su rango de incidencia fue de 
0.689 que muestra el estadístico de Nagelkerke y explicado por el modelo, se 
considera un 68.9% de dependencia de la variable dependiente sobre la segunda 
dimensión. En el caso de discordancia de las variables con el patrón, se corroboró 
la condición del ajuste de los datos del modelo a los datos analizados, resultando 
la desviación (x2 = 0.857), con un valor de significancia 0.765 muestra un p>0,05 y 
por ese motivo, el modelo se ajustó a los datos. Y en cuanto a la prueba de 
incidencia mostró un p_valor < 0,000 y el valor de Wald de 108.560, que indicó que 
existió influencia de la variable independiente compromiso de desempeño sobre la 
variable dependiente presupuesto basado en resultados. 
En cuanto al segundo objetivo específico, donde se concluyó que el 
compromiso de desempeño del tramo dos “lograr el inicio de la prestación 
presencial del servicio educativo inicio del año 2020 y evaluar los resultados del 
2019” influye en el presupuesto público de una Unidad de Gestión Educativa Local, 
Apurímac, 2020, dado a que el rango de significancia hallado fue 0,00<0,05. 
Además, se tuvo un rango de incidencia de 0.855 que indica que el estadístico de 
Nagelkerke sustentado por el modelo, manifiesta un 85.5% de dependencia de la 
variable dependiente sobre la segunda dimensión. Para el caso de discordancia de 
las variables con el patrón, se comprobó la condición del ajuste de los datos del 
modelo a los datos apreciados, resultando la desviación (x2 = 69.557), con un valor 
de significancia 0.346 muestra un p>0,05 y por ello, el modelo se ajustó 
efectivamente a los datos. También se tuvo un p_valor < 0,000 y el valor de Wald 
de 193509.457, que mostró que es considerablemente distinto de 0 y, por lo tanto, 
existió influencia de la segunda dimensión sobre la variable dependiente, 
caracterizada por tener un valor significativo.  
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Estos hallazgos guardan relación con los obtenidos por Payano (2018) como 
propósito hallar el grado de influencia del cumplimiento de la gestión de la calidad 
del gasto en el presupuesto público en la Unidad Ejecutora 004 de la Marina de 
Guerra del Perú, obtuvo como hallazgos que el estadístico de Nagelkerke tuvo un 
valor de 0.801 y explicado por el modelo consideró un 80.1% de dependencia de la 
variable dependiente sobre la tercera dimensión. En el caso de discordancia de las 
variables con el patrón, se observó que la condición del ajuste de los datos del 
modelo a los datos analizados, era corroborada según la desviación (x2 = 0.931), 
con un valor de significancia 0.431 demuestra un p>0,05 y por ello, el modelo se 
ajustó de manera efectiva a los datos. Asimismo, en la prueba de incidencia mostró 
un p_valor < 0,000 y el valor de Wald de 2130.800, que indicó que había influencia 
de la variable independiente del cumplimiento del compromiso del logro sobre la 
variable dependiente ejecución presupuestal. 
En cuanto al tercer objetivo específico, se concluyó que el cumplimiento del 
compromiso de desempeño del tramo tres “Mejorar la gestión durante el año 
escolar” influye en el presupuesto público de una Unidad de Gestión Educativa 
Local, Apurímac, 2020, ya que a que el grado de significancia encontrado fue 
0,00<0,05. Además, se tuvo un rango de correlación de 0.800 que señala que el 
estadístico de Nagelkerke sustentado por el modelo, manifiesta un 80.0% de 
dependencia de la variable dependiente sobre la tercera dimensión. Para el caso 
de discordancia de las variables con el patrón, se corroboró la condición del ajuste 
de los datos del modelo a los datos apreciados, resultando la desviación (x2 = 
63.660), con un valor de significancia 0.874 muestra un p>0,05 y por ello, el modelo 
se ajustó efectivamente a los datos. También se tuvo un p_valor < 0,000 y el valor 
de Wald de 272.243, que mostró que es considerablemente distinto de 0 y, por lo 
tanto, existió influencia de la tercera dimensión sobre la variable dependiente, 
caracterizada por tener un valor significativo.  
Estos hallazgos se asemejan a los obtenidos por Sánchez (2017), quien en 
su análisis de implementación del presupuesto por resultados por parte del ente 
rector en las instituciones públicas de Guatemala, tuvo como hallazgos que que el 
coeficiente de Nagelkerke tuvo un valor de 0.829 y explicado por el modelo 
consideró un 82.9% de dependencia de la variable dependiente sobre la tercera 
dimensión. Para el caso de discordancia de las variables con el patrón, la condición 
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del ajuste de los datos del modelo a los datos verificados, era corroborada según 
la desviación (x2 = 0.519), con un valor de significancia 0.754 demuestra un p>0,05 
y por ello, el modelo se ajustó de manera efectiva a los datos. Además, en la prueba 
de incidencia mostró un p_valor < 0,000 y el valor de Wald de 27.880, que indicó 
que había influencia de la variable independiente de la mejora de la implementación 
del presupuesto por resultados sobre la variable dependiente gestión del 
presupuesto. 
En cuanto al cuarto objetivo específico, donde se concluyó que el 
cumplimiento del compromiso de desempeño tramo cuatro “evaluar el cierre del año 
escolar 2020” influye en el presupuesto público de una Unidad de Gestión 
Educativa Local, Apurímac, 2020, porque el grado de significancia encontrado fue 
0,00<0,05. Además, se tuvo un rango de correlación de 0.885 que señala que el 
estadístico de Nagelkerke sustentado por el modelo, manifiesta un 88.5% de 
dependencia de la variable dependiente sobre la cuarta dimensión. Para el caso de 
discordancia de las variables con el patrón, se corroboró la condición del ajuste de 
los datos del modelo a los datos apreciados, resultando la desviación (x2 = 72.911), 
con un valor de significancia 0.493 muestra un p>0,05 y por ello, el modelo se ajustó 
efectivamente a los datos. También se tuvo un p_valor < 0,000 y el valor de Wald 
de 393954,259, que demostró que es considerablemente distinto de 0 y, por lo 
tanto, existió influencia de la cuarta dimensión sobre la variable dependiente, 
caracterizada por tener ser significativa estadísticamente.  
Estos hallazgos son ligeramente similares a los obtenidos por Azaña (2020) 
quien en mostró que al determinar la influencia de los compromisos de desempeño 
en la toma de decisiones de la gestión pública de la Ugel Sihuas, el coeficiente de 
Nagelkerke alcanzó un valor de 0.410 y explicado por el modelo consideró un 41.0% 
de dependencia de la variable dependiente sobre la cuarta dimensión. Para el caso 
de discordancia de las variables con el patrón, la condición del ajuste de los datos 
del modelo a los datos verificados, era corroborada según la desviación (x2 = 0.299), 
con un valor de significancia 0.214 demuestra un p>0,05 y por ello, el modelo se 
ajustó de manera efectiva a los datos. Además, en la prueba de incidencia mostró 
un p_valor < 0,000 y el valor de Wald de 17.019, que indicó que había influencia de 
los compromisos de desempeño en la toma de decisiones de la gestión pública, 
sobre la variable dependiente gestión pública del presupuesto por resultados. 
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VI. CONCLUSIONES
1. Con respecto al objetivo general, se llega a la conclusión de que el
cumplimiento de los compromisos de desempeño explica el presupuesto público de 
una unidad de gestión educativa local en Apurímac. Asimismo, el valor de Pseudo 
– R cuadrado de Nagelkerke indica que el modelo propuesto tiene incidencia sobre
la variable dependiente presupuesto público y el cumplimiento de los compromisos 
de desempeño predice el presupuesto público.  
2. Con respecto al primer objetivo específico, se llega a la conclusión de que el
cumplimiento del compromiso de desempeño del tramo uno “evaluar el cierre del 
año escolar 2019” influye en el presupuesto público de una Unidad de Gestión 
Educativa Local, Apurímac, 2020. Asimismo, el valor de Pseudo – R cuadrado de 
Nagelkerke, indica que el modelo propuesto tiene incidencia sobre la variable 
dependiente presupuesto público.  
3. Con respecto al segundo objetivo específico, se llega a la conclusión de que
el cumplimiento del compromiso de desempeño del tramo dos “lograr el inicio de la 
prestación presencial del servicio educativo inicio del año 2020 y evaluar los 
resultados del 2019” influye en el presupuesto público de una Unidad de Gestión 
Educativa Local, Apurímac, 2020, Asimismo, el valor de Pseudo – R cuadrado de 
Nagelkerke, indica que el modelo propuesto tiene incidencia sobre la variable 
dependiente presupuesto público. 
4. Con respecto al tercer objetivo específico, se llega a la conclusión de que el
cumplimiento del compromiso de desempeño del tramo tres “mejorar la gestión 
durante el año escolar” influye en el presupuesto público de una Unidad de Gestión 
Educativa Local, Apurímac, 2020. Asimismo, el valor de Pseudo – R cuadrado de 
Nagelkerke indica que el modelo propuesto tiene incidencia sobre la variable 
dependiente presupuesto público. 
5. Con respecto al cuarto objetivo específico, se llega a la conclusión de que el
cumplimiento del compromiso de desempeño tramo cuatro “evaluar el cierre del año 
escolar 2020” influye en el presupuesto público de una Unidad de Gestión 
Educativa Local, Apurímac, 2020. Asimismo, el valor de Pseudo – R cuadrado de 
Nagelkerke, indica que el modelo propuesto tiene incidencia sobre la variable 
dependiente presupuesto público. 
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VII. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda a la Dirección de la UGEL Apurímac, realizar
constantemente un proceso de monitoreo, evaluación y seguimiento de cada uno 
de sus trabajadores administrativos para lograr el cumplimiento de los compromisos 
de desempeño de manera efectiva, asimismo evaluar el cumplimiento de los planes 
del presupuesto público, según las metas trazadas. 
2 .  Se recomienda a la Dirección de la UGEL Apurímac desarrollar un plan de 
mantenimiento permanente a los registros de compromiso de desempeño a fin de 
asegurar que el cumplimiento de la ejecución del presupuesto público de manera 
efectiva. 
3. Se recomienda a la Dirección de la UGEL Apurímac elaborar cronogramas y
planes de capacitación sus colaboradores, con el propósito de la mejora del 
desempeño de sus funciones, para impulsar la mejora de la calidad de los servicios. 
4. Se recomienda continuar con la metodología de la presente investigación
para aplicar el mismo método y así obtener resultados de la influencia de los 
compromisos de desempeño en el cumplimiento de los objetivos del presupuesto 
público en las Ugel de la región de Apurimac, para tener una perspectiva clara de 
su desempeño en toda la región. 
5. Se recomienda metodológicamente ampliar el tamaño de la muestra,
considerando la representación más efectiva de la población a las áreas de gestión 
institucional y gestión pedagógica para así tener resultados más aproximados a las 
consideraciones del estudio del cumplimiento de los compromisos de desempeño. 
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ESTADÍSTICA INFERENCIAL: 
- Prueba de hipótesis con la prueba logística.
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recursos adicionales 
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educación, por el 
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oportuno de metas 
educativas 
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sector educación. 
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rangos 
Presupuesto público Según Carrillo 
(2018), el 
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públicos que va a 
permitir la citada 
provisión, 
mostrando los 
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Aprobación - El MEF - DGPP prepara el
Anteproyecto de la Ley Anual
de Presupuesto del Sector
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Presupuesto al Congreso
- El Congreso debate y aprueba
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Presupuesto Institucional de
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de un marco definido 
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presupuestario 
nacional de Perú es 
uno de los sistemas 
de gestión financiera 
del sector público 
que impulsa el 
proceso 
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Anexo 3: Instrumentos 
Instrumento: Cuestionario de los compromisos de desempeño 
Ficha técnica 
Instrumento: Cuestionario 
Nombre original: Cuestionario de los compromisos de desempeño  
Autor: Ministerio de Educación (MINEDU)  
Adaptación: Flores Medina, Stive Jhonatan 
Objetivo: Determinar la percepción de los elementos de la muestra sobre el 
cumplimiento de los compromisos de desempeño 
Número de ítems: 30 
Procedencia: Perú 
Administración: Individual, virtual 
Tiempo de aplicación: 20 minutos 
Instrumento: Cuestionario de registro del presupuesto público 
Ficha técnica 
Instrumento: Cuestionario 
Nombre original: Cuestionario de presupuesto público 
Autor: Ministerio de Educación (MINEDU)  
Adaptación: Flores Medina, Stive Jhonatan 
Objetivo: Determinar la percepción de los elementos de la muestra sobre el 
cumplimiento del presupuesto público 
Número de ítems: 20 
Procedencia: Perú 
Administración: Individual, virtual 
Tiempo de aplicación: 20 minutos 
CUESTIONARIO SOBRE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 
Instrucción. Estimado trabajador, este instrumento le permitirá evaluar el nivel del 
cumplimiento de los compromisos de desempeño. Lea atentamente y señale con una X la 
puntuación que mejor describa la situación, teniendo en cuenta la siguiente escala: 
ESCALA 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
Dimensiones N° Ítem 1 2 3 4 5 
Tramo 1 
1 
Los docentes acompañados han recibido el protocolo 
programado de acompañamiento pedagógico (visitas y 
GIA) para el año 2019 
2 
Los estudiantes han asistido de manera efectiva en los 
servicios educativos para el año 2019 
3 
Las IIEE han cumplido con pago oportuno de los 
servicios básicos para el año 2019 
4 
Los servicios educativos han sido reportados como 
IIEE en el Registro de Instituciones Educativas (RIE) al 
31 de diciembre de 2019 
5 
Los docentes han estado presentes en los servicios 
educativos con datos registrados en NEXUS para el 
año 2019 
6 
Los locales escolares que cuentan con la FAM 
aprobada al 15 de diciembre de 2019 
7 
Los locales escolares que han registrado y enviado la 
declaración de gastos al 24 de enero de 2020 
8 
Las plazas encargadas de Educación Básica (EBA, 




Los códigos modulares que recibieron de manera 
oportuna y pertinente todo el material educativo al 13 
de marzo de 2020. 
10 
Las IIEE de EBR y EIB focalizadas han recibido 
material fungible oportunamente al 13 de marzo de 
2020 
11 
Los servicios educativos con nóminas de matrícula 
generadas y/o aprobadas en SIAGIE de manera 
oportuna 
12 
Los casos de violencia escolar han sido atendidos de 
manera oportuna al 13 de marzo de 2020 
13 
Las Promotoras Educativas Comunitarias (PEC) ha 
cumplido con el pago oportuno de propinas en los 
meses de noviembre y diciembre de 2019 y marzo de 
2020 
14 
Los Programas No Escolarizados de Educación Inicial 
(PRONOEI) de ciclo I y II, cuyas Profesoras 
Coordinadoras (PC) tienen asignado viatico y/o 
movilidad local oportuno para los meses de noviembre 
y diciembre de 2019 
15 
Las plazas docentes identificadas como excedentes en 
IIEE públicas de EBR, que han sido reubicadas 
oportunamente al 13 de marzo de 2020 
16 
El total de plazas docentes identificadas como 
requerimiento en IIEE públicas de EBR, han sido 
cubiertas oportunamente al 13 de marzo de 2020 
17 
Las plazas han sido adjudicadas para contrato de 
Educación Básica (orgánicas, eventuales y cuadro de 
horas) y Técnico Productiva al 13 de marzo de 2020 
18 
Los estudiantes de 2do. grado de secundaria se 
encontraron en el nivel previo al inicio e inicio en 
comunicación 
19 
Los estudiantes de 2do. grado de secundaria se 
encontraron en nivel previo al inicio e inicio en 
matemática 
20 
Los estudiantes de 2do. grado de secundaria se 
encontraron en el nivel satisfactorio en comunicación 
21 
Los estudiantes de 2do. grado de Secundaria se 
encontraron en el nivel satisfactorio en matemática 
Tramo 3 
22 
Los estudiantes de nivel secundaria del área rural 
permanecen matriculados en los servicios educativos 
durante el 2020 
23 
Los estudiantes de nivel secundaria del área urbana 
permanecen matriculados en los servicios educativos 
durante el 2020 
24 
Los docentes y administrativos de la IIEE, DRE/GRE o 
UGEL fueron separados definitivamente y destituidos 
con sentencia consentida al 13 de marzo de 2020. 
25 
Los estudiantes han reportado de manera efectiva que 
un docente u otro adulto de la IIEE ha ejercido violencia 
física y/o psicológica hacia algún estudiante 
26 
Los estudiantes han reportado de manera efectiva que 
un compañero de clases ha ejercido violencia física y/o 
psicológica hacia algún estudiante en la IIEE 
Tramo 4 
27 
Los códigos modulares de EBR recibieron de manera 
oportuna y pertinente el material educativo hasta el 16 
de agosto de 2020 
28 
Los estudiantes de IIEE de Primaria y Secundaria 
cuentan con cuadernos de trabajos priorizados que les 
corresponde 
29 
Las IIEE ha realizado el pago oportuno de los servicios 
básicos para el año 2020 
30 
Los servicios educativos fueron reportados como IIEE 
en el Registro de Instituciones Educativas (RIE) en 
2020. 
CUESTIONARIO SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO 
Instrucción. Estimado trabajador, este instrumento le permitirá evaluar el nivel del 
cumplimiento del presupuesto público. Lea atentamente y señale con una X la puntuación 
que mejor describa la situación, teniendo en cuenta la siguiente escala: 
ESCALA 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
Dimensiones N° Ítem 1 2 3 4 5 
Programación 
1 
Se ha programado el presupuesto en función de los 
objetivos del Estado para el sector. 
2 
Se ha considerado las metas presupuestarias en la 
programación. 
3 
En la programación del presupuesto se ha considerado 
la estimación de ingresos en el sector 
4 
Al término de la etapa de programación, la programación 
presupuestal responde al techo previsto para el sector 
Formulación 
5 
Se ha formulado el presupuesto considerando la 
satisfacción de uso de los ingresos corrientes 
6 
Se ha formulado el presupuesto contemplando el 
financiamiento 
7 
Se ha considerado, a cabalidad, los egresos para el 
presente año 
8 
Al término de la etapa de formulación, el presupuesto se 
ha distribuido apropiadamente 
Aprobación 
9 
El presupuesto por resultados de la institución está bajo 
la responsabilidad de una oficina especializada 
10 
El presupuesto fue discutido y aprobado en reunión 
institucional. 
11 
Existe correspondencia entre el presupuesto y los planes 
trazados por la UGEL 
12 
Para la aprobación, se ha evaluado. apropiadamente la 
demanda global de gastos del sector 
Ejecución 
13 
El presupuesto se ejecuta considerando la ratio de 
ejecución de la inversión (inversión/ingresos corrientes) 
14 
El presupuesto se ejecuta considerando la ratio de 
gastos de personal (personal y obligaciones 
sociales/gastos corrientes) 
15 
El presupuesto se ejecuta considerando la ratio de 
servicio de la deuda (servicio de la deuda/ingresos 
corrientes) 
16 
En la etapa de ejecución, el presupuesto se gestiona 
apropiadamente. 
Evaluación 
17 El presupuesto cumple con el principio de eficiencia 
18 El presupuesto cumple con el principio de eficacia 
19 
Se ha propuesto medidas correctivas de modo oportuno 
y pertinente. 
20 
En esta etapa, la evaluación ha permitido la optimización 
del presupuesto. 



















































Tabla de jueces validadores 
Tabla 8 
Validez del instrumento que mide los compromisos de desempeño 
Grado Especialidad Experto    Dictamen 
Magíster Temático Rolando Ochoa Talaverano Aplicable 
Magíster Estadístico Josue Nina Cuchillo Aplicable 
Magíster Metodólogo José Alberto Vásquez Vásquez Aplicable 
Nota. Validez del instrumento que mide los compromisos de desempeño 
Tabla 9 
Validez del instrumento que mide el cumplimiento del presupuesto público 
Grado Especialidad Experto    Dictamen 
Magíster Temático Rolando Ochoa Talaverano Aplicable 
Magíster Estadístico Josue Nina Cuchillo Aplicable 
Magíster Metodólogo José Alberto Vásquez Vásquez Aplicable 
Nota. Validez del instrumento que mide el cumplimiento del presupuesto público 
Anexo 5: Confiabilidad 
Tabla 10 













Resultados de prueba piloto 
N° 
V1: COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 
Evaluar el cierre del año escolar 2019 en 
el presupuesto público de una UGEL 
Lograr el inicio de la prestación presencial del servicio educativo inicio del año 2020 y evaluar 
los resultados del 2019” en el presupuesto público de una UGEL 
Mejorar la gestión durante el año 
escolar en el presupuesto público 
de una UGEL 
Evaluar el cierre del año 
escolar 2020 en el 
presupuesto público de una 
UGEL 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
E1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
E2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 
E3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 
E4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
E5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E6 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E9 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E10 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E11 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E12 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E13 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E15 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
E16 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
E17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E18 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
E19 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 
E20 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E22 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 2 1 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 
E23 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 2 1 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 
E24 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E25 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
E26 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
E27 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 1 1 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 
E28 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E30 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
N° 
V2: PRESUPUESTO PÚBLICO 
Programación Formulación Aprobación Ejecución Evaluación 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
E1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E5 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E6 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 
E7 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E8 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E9 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E10 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E11 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E12 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E13 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
E14 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E15 1 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E16 1 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E17 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E18 1 2 3 3 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E19 1 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E20 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 




E22 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 
E23 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
E24 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E25 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
E26 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E27 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 
E28 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E29 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E30 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
E31 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Anexo 6: Base de datos de las variables 
N° 
V1: COMPROMISOS DE DESEMPEÑO
V1 
Evaluar el cierre del año 
escolar 2019 en el 
presupuesto público de una 
UGEL
D1 
Lograr el inicio de la prestación presencial del servicio educativo 
inicio del año 2020 y evaluar los resultados del 2019” en el 
presupuesto público de una UGEL 
D2 
Mejorar la gestión 
durante el año escolar 
en el presupuesto 
público de una UGEL 
D3 
Evaluar el cierre del 
año escolar 2020 
en el presupuesto 
público de una 
UGEL
D3 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
E1 5 5 5 4 5 4 5 5 38 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 3 3 3 54 5 5 4 3 4 21 4 5 4 5 18 131
E2 4 5 5 4 5 4 4 5 36 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 57 5 5 5 5 4 24 4 4 4 4 16 133
E3 4 5 4 5 5 5 4 4 36 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 3 3 3 52 5 5 5 5 4 24 5 4 5 5 19 131
E4 5 5 4 4 5 4 4 5 36 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 3 3 3 51 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 20 131
E5 4 4 4 4 5 4 4 4 33 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 2 2 2 45 4 4 4 3 3 18 4 4 4 4 16 112
E6 5 5 5 5 5 4 5 4 38 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 49 4 4 3 4 4 19 5 4 4 4 17 123
E7 5 5 5 4 4 4 4 5 36 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 50 4 5 5 4 4 22 4 4 4 4 16 124
E8 5 5 4 4 4 4 4 4 34 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 42 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 112
E9 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 47 4 4 3 3 3 17 4 4 4 3 15 112
E10 5 5 5 5 5 4 4 5 38 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 3 3 3 52 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 17 127
E11 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 60 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 145
E12 2 2 1 2 2 2 2 2 15 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 28 2 3 2 2 1 10 2 2 2 2 8 61 
E13 2 2 2 2 3 2 3 2 18 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 25 2 2 2 2 2 10 2 3 3 2 10 63 
E14 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 22 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 56 
E15 1 1 2 2 3 2 2 2 15 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 19 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 51 
E16 3 3 3 2 3 2 2 2 20 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 1 1 26 2 3 2 2 2 11 2 2 2 2 8 65 
E17 3 2 3 2 3 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 22 2 2 2 3 2 11 2 2 2 2 8 60 
E18 2 3 2 3 3 3 3 2 21 3 3 3 2 3 2 3 2 2 1 1 1 1 27 3 3 2 2 2 12 2 2 2 3 9 69 
E19 3 3 3 2 3 2 2 2 20 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 28 2 2 2 1 2 9 2 2 2 2 8 65 
E20 4 2 2 2 2 2 2 2 18 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 32 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 77 
E21 3 2 3 2 3 2 2 3 20 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 29 3 3 3 2 1 12 3 3 3 2 11 72 
E22 3 2 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 10 3 2 2 2 9 62 
E23 3 3 3 2 3 2 2 3 21 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 34 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 82 
E24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 35 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 86 
E25 2 2 3 3 3 3 3 3 22 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 34 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 83 
E26 4 3 3 3 3 2 2 3 23 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 30 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 80 
E27 3 3 3 3 3 2 2 3 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 35 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 84 
E28 3 2 2 3 3 2 2 3 20 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 1 1 1 29 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 76 
E29 3 3 3 2 3 2 2 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 35 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 83 
E30 3 3 4 2 3 2 2 3 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 35 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 84 
E31 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 35 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 86 
E32 3 3 3 2 3 2 2 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 31 3 3 3 2 2 13 3 3 3 3 12 77 
E33 3 3 3 3 3 2 2 3 22 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 34 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 83 
E34 3 3 3 3 3 3 2 3 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 35 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 85 
E35 4 3 3 3 3 3 2 3 24 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 34 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 85 
E36 3 3 3 2 3 2 2 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 35 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 11 82 
E37 2 2 3 2 3 2 2 2 18 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 1 1 2 27 1 2 2 2 2 9 3 2 2 2 9 63 
E38 2 3 2 3 3 3 2 2 20 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 2 1 30 2 3 2 3 2 12 2 3 2 3 10 72 
E39 2 3 3 3 2 3 2 3 21 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 1 1 27 3 3 2 2 3 13 2 3 2 3 10 71 
E40 2 3 2 2 3 3 2 3 20 2 3 2 3 3 2 3 3 2 1 1 1 2 28 3 2 3 3 3 14 3 2 2 2 9 71 
E41 2 2 2 3 2 2 3 2 18 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 2 26 2 3 2 2 3 12 2 3 2 3 10 66 
E42 2 2 3 2 3 3 2 2 19 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 30 2 2 3 2 2 11 3 2 2 2 9 69 
E43 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 35 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 86 
E44 2 2 3 3 2 3 2 2 19 2 3 2 2 3 2 3 3 3 1 2 2 1 29 3 2 2 3 2 12 3 3 2 2 10 70 
E45 3 3 3 3 3 2 2 3 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 31 3 3 3 2 2 13 3 3 3 3 12 78 
E46 2 2 3 2 2 3 2 2 18 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1 1 2 1 28 2 3 3 3 3 14 2 3 2 3 10 70 
E47 2 2 3 2 3 2 2 2 18 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 26 3 2 3 3 3 14 2 2 2 2 8 66 
E48 2 2 3 3 2 2 2 3 19 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 26 2 2 3 2 2 11 3 2 3 2 10 66 
E49 3 2 3 3 3 3 2 3 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 35 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 84 
E50 3 3 3 3 3 3 2 3 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 35 3 3 2 2 2 12 3 3 3 3 12 82 
E51 2 2 2 3 2 2 3 3 19 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 1 2 27 2 2 3 2 2 11 2 2 2 3 9 66 
E52 2 2 3 2 2 3 2 2 18 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 26 2 2 3 2 2 11 2 2 2 2 8 63 
E53 2 2 3 2 2 3 2 3 19 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 1 1 2 27 1 2 3 2 2 10 2 2 3 2 9 65 
E54 2 2 3 2 2 3 2 3 19 3 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 1 1 28 2 3 3 2 2 12 2 3 3 2 10 69 
E55 2 2 3 2 2 3 2 3 19 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 1 2 1 28 3 2 3 3 2 13 3 3 2 2 10 70 
E56 2 2 3 2 2 2 3 3 19 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 1 1 26 2 2 3 3 2 12 2 3 2 2 9 66 
E57 3 2 2 3 3 2 3 3 21 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 1 28 2 2 3 3 2 12 3 3 3 2 11 72 
E58 2 2 3 2 2 2 3 2 18 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 2 1 28 2 2 3 2 3 12 2 2 3 3 10 68 
E59 2 2 3 2 3 3 3 2 20 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 1 26 3 2 3 2 3 13 2 3 2 2 9 68 
E60 2 2 2 3 3 2 3 2 19 3 2 2 3 3 2 3 3 2 1 1 2 1 28 2 3 3 3 3 14 3 2 2 3 10 71 
E61 2 2 3 2 2 3 2 2 18 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 1 29 3 2 2 2 2 11 3 2 3 3 11 69 
E62 2 2 3 2 3 3 2 2 19 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 25 2 2 3 3 2 12 2 2 2 2 8 64 
E63 2 3 2 3 3 2 2 3 20 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 25 2 3 3 3 2 13 3 2 3 2 10 68 
E64 2 2 3 2 3 2 2 3 19 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 1 27 3 2 2 3 2 12 2 3 2 2 9 67 
E65 2 3 2 2 2 3 2 2 18 3 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 1 1 28 2 3 2 3 3 13 3 3 2 3 11 70 
E66 2 3 2 2 3 2 3 2 19 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 1 1 28 2 3 3 2 3 13 2 3 2 3 10 70 
E67 2 2 3 2 3 2 3 3 20 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 1 29 2 2 3 3 3 13 2 2 3 2 9 71 
E68 2 2 3 3 2 2 3 2 19 3 2 3 2 3 2 3 3 2 1 1 1 2 28 2 3 2 3 2 12 2 3 2 3 10 69 
E69 2 2 3 2 3 3 2 3 20 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 1 1 27 2 3 3 2 2 12 3 3 2 2 10 69 
E70 2 3 2 3 2 3 2 3 20 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 35 3 3 2 3 3 14 3 3 3 2 11 80 
E71 2 3 2 2 3 2 3 2 19 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 2 26 3 2 2 3 3 13 3 2 3 3 11 69 
E72 2 2 3 3 2 2 3 3 20 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 1 1 2 28 3 3 2 2 3 13 3 2 3 3 11 72 
E73 2 2 3 2 3 2 2 3 19 3 2 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1 27 3 2 3 3 2 13 2 2 3 2 9 68 
E74 2 2 3 3 2 3 2 3 20 3 2 3 3 2 2 3 3 2 1 1 2 1 28 2 2 3 2 2 11 3 2 2 2 9 68 
E75 2 3 2 2 3 3 2 3 20 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 1 26 2 3 2 2 3 12 2 2 3 3 10 68 
E76 2 2 3 3 2 3 3 2 20 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2 1 1 28 2 3 2 3 3 13 2 3 3 2 10 71 
E77 2 3 2 3 2 3 2 2 19 3 2 2 3 3 2 3 2 2 1 1 2 1 27 2 3 3 2 2 12 3 3 2 2 10 68 
E78 3 2 2 3 2 2 3 2 19 3 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 1 1 27 3 3 3 2 2 13 3 2 2 2 9 68 
E79 2 2 2 3 3 3 3 3 21 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 1 29 3 3 3 2 3 14 3 2 3 2 10 74 
E80 2 3 2 3 3 2 3 3 21 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 1 2 30 2 3 3 3 3 14 3 2 2 2 9 74 
E81 2 3 3 3 2 2 3 3 21 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 2 28 3 2 3 3 3 14 2 3 2 3 10 73 
E82 2 3 2 2 3 3 2 2 19 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 33 3 3 2 2 3 13 2 3 2 2 9 74 
E83 2 3 3 2 2 3 3 2 20 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 1 1 28 2 3 3 3 3 14 2 2 3 2 9 71 
E84 2 3 2 2 3 2 3 2 19 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 2 30 2 3 3 3 3 14 2 2 2 2 8 71 
E85 2 2 3 3 2 3 3 2 20 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 1 1 2 27 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 11 71 
E86 2 3 2 3 2 2 3 2 19 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 1 1 28 2 2 2 2 3 11 3 3 2 2 10 68 
E87 2 3 2 3 2 2 3 2 19 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 1 1 28 2 2 2 2 3 11 3 3 2 2 10 68 
E88 2 3 2 3 2 2 3 3 20 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 2 28 3 2 3 3 3 14 2 2 3 3 10 72 
E89 2 2 3 3 3 2 2 2 19 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 1 1 2 29 3 3 2 3 3 14 2 3 3 2 10 72 
E90 2 2 3 2 3 2 3 3 20 3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 1 1 1 27 2 3 2 3 3 13 2 3 3 2 10 70 
E91 2 2 3 3 3 2 3 2 20 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2 1 29 2 3 3 3 3 14 3 2 2 2 9 72 
E92 2 3 3 3 2 2 3 2 20 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1 1 26 2 3 3 2 3 13 3 2 2 3 10 69 
E93 2 3 2 2 3 2 3 2 19 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 26 3 3 2 3 2 13 2 2 3 2 9 67 
E94 2 2 3 3 2 2 2 3 19 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 24 2 3 3 2 3 13 3 2 2 2 9 65 
E95 2 2 3 3 3 3 2 3 21 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 1 1 1 29 3 2 3 3 2 13 3 3 3 3 12 75 
E96 2 3 2 3 2 3 2 3 20 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 1 1 1 28 2 3 2 2 2 11 3 2 3 2 10 69 
E97 2 2 3 2 3 2 3 2 19 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 1 26 3 3 3 3 2 14 2 3 3 2 10 69 
E98 2 2 3 3 3 2 3 3 21 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 2 1 29 3 2 2 3 2 12 3 2 2 2 9 71 
E99 2 3 3 2 3 2 3 3 21 2 2 3 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2 26 3 3 3 2 3 14 2 2 3 3 10 71 
E100 2 3 3 3 2 3 3 2 21 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 1 1 2 27 3 3 2 2 3 13 3 3 2 3 11 72 
E101 2 3 2 3 3 2 3 3 21 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1 1 2 29 3 2 2 3 2 12 3 3 3 2 11 73 
E102 2 3 2 2 3 2 3 2 19 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 29 3 3 2 2 3 13 3 2 3 3 11 72 
E103 3 2 2 3 3 3 2 3 21 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 1 25 3 3 2 2 2 12 3 2 3 3 11 69 
E104 2 2 3 2 2 3 3 3 20 2 3 2 3 3 2 3 3 1 1 2 1 1 27 3 3 2 2 3 13 2 3 2 3 10 70 
E105 2 2 3 2 3 3 2 2 19 3 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 1 25 2 3 2 3 2 12 2 3 3 2 10 66 
E106 2 2 3 3 2 3 3 3 21 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 26 2 3 3 3 3 14 2 2 3 2 9 70 
E107 2 2 2 3 3 2 3 2 19 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 1 1 1 26 2 3 2 3 2 12 3 3 2 3 11 68 
E108 3 2 3 3 3 3 3 2 22 3 3 3 2 3 2 3 3 1 2 1 1 1 28 2 3 3 3 3 14 3 2 2 3 10 74 
E109 2 3 2 3 2 3 3 2 20 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 1 29 3 3 2 2 3 13 2 3 2 3 10 72 
E110 2 3 2 3 3 3 2 2 20 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 1 1 1 28 3 2 3 3 3 14 2 3 3 3 11 73 
E111 2 3 3 3 2 3 2 3 21 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 28 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 12 75 
E112 2 2 3 3 2 3 3 3 21 3 2 3 2 3 2 3 3 1 2 1 1 1 27 2 3 3 2 3 13 3 3 2 2 10 71 
E113 2 2 3 3 2 3 2 3 20 2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 1 1 1 27 2 2 2 3 3 12 3 2 2 2 9 68 
E114 2 3 3 2 2 3 3 2 20 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 2 27 3 2 3 3 3 14 3 2 2 3 10 71 
E115 2 2 3 3 2 3 3 2 20 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 1 27 2 3 3 2 2 12 2 2 3 2 9 68 
E116 2 2 2 3 2 3 3 2 19 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 1 1 2 27 3 2 2 2 3 12 2 3 2 3 10 68 
E117 2 3 2 3 3 2 3 2 20 3 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1 1 26 2 2 3 2 3 12 2 3 2 3 10 68 
E118 2 3 2 3 2 3 2 3 20 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 34 2 3 3 2 3 13 3 2 3 3 11 78 
E119 2 2 3 3 2 3 3 2 20 3 3 2 3 3 3 2 3 1 1 2 1 1 28 2 3 3 3 2 13 3 3 3 2 11 72 
E120 2 3 2 3 2 3 2 3 20 2 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1 1 26 2 3 3 2 2 12 2 3 3 2 10 68 
E121 3 2 3 3 3 3 2 2 21 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 25 2 3 3 3 3 14 2 3 3 2 10 70 
N° 












P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
E1 5 4 5 5 19 4 5 5 5 19 3 5 5 5 18 4 5 3 4 16 4 5 5 5 19 91 
E2 5 5 5 4 19 5 4 5 4 18 2 5 5 5 17 4 4 5 5 18 4 4 5 5 18 90 
E3 5 5 5 4 19 4 5 4 4 17 5 4 5 5 19 5 4 5 5 19 4 4 5 4 17 91 
E4 5 5 4 4 18 5 4 5 5 19 4 5 5 4 18 5 4 4 4 17 4 4 4 5 17 89 
E5 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 79 
E6 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 4 4 18 5 5 5 5 20 98 
E7 5 5 4 4 18 4 5 5 5 19 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 87 
E8 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 80 
E9 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 81 
E10 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 99 
E11 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 100 
E12 2 3 3 3 11 3 2 3 3 11 2 3 2 2 9 3 2 3 2 10 3 2 3 3 11 52 
E13 2 3 3 3 11 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 44 
E14 2 3 3 2 10 3 2 3 3 11 2 3 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 3 2 9 47 
E15 2 3 2 3 10 2 2 3 2 9 3 2 2 3 10 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 51 
E16 3 3 3 3 12 2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 2 3 2 3 10 3 3 3 3 12 54 
E17 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 60 
E18 2 2 3 3 10 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 2 2 3 2 9 3 2 2 3 10 51 
E19 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 60 
E20 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 60 
E21 3 2 3 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 58 
E22 3 2 3 2 10 3 2 3 3 11 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 3 3 3 3 12 55 
E23 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 60 
E24 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 60 
E25 4 3 3 3 13 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 61 
E26 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 60 
E27 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 58 
E28 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 60 
E29 4 4 3 3 14 3 3 2 2 10 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 59 
E30 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 60 
E31 4 3 3 3 13 3 3 3 3 12 1 3 3 3 10 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 59 
E32 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 60 
E33 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 60 
E34 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 60 
E35 3 3 3 3 12 4 3 3 2 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 60 
E36 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 60 
E37 2 2 3 3 10 2 2 2 3 9 2 2 3 2 9 2 2 2 2 8 2 2 3 2 9 45 
E38 5 2 3 2 12 3 3 2 2 10 3 2 3 2 10 2 3 2 2 9 3 2 3 3 11 52 
E39 2 3 2 3 10 2 2 2 2 8 2 2 3 2 9 3 3 2 2 10 3 3 2 2 10 47 
E40 2 2 2 2 8 3 2 3 2 10 3 2 2 2 9 3 2 3 2 10 2 2 2 3 9 46 
E41 2 2 3 2 9 2 3 3 3 11 3 2 3 2 10 3 2 3 2 10 3 2 2 2 9 49 
E42 2 2 3 2 9 2 2 3 3 10 2 2 3 2 9 2 2 2 2 8 3 3 3 2 11 47 
E43 3 3 3 3 12 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 59 
E44 2 2 2 2 8 3 2 3 3 11 2 2 2 3 9 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 45 
E45 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 59 
E46 2 2 3 2 9 3 2 3 2 10 2 2 2 3 9 2 3 2 2 9 2 3 2 3 10 47 
E47 2 3 3 2 10 2 2 3 2 9 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 2 3 2 9 45 
E48 2 2 3 2 9 2 3 2 2 9 2 3 2 2 9 3 2 2 3 10 3 2 2 2 9 46 
E49 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 60 
E50 3 3 4 3 13 3 2 3 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 60 
E51 2 2 2 2 8 3 3 2 2 10 2 3 2 2 9 3 2 2 2 9 3 2 3 2 10 46 
E52 2 3 2 2 9 3 2 3 2 10 2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 2 2 3 2 9 48 
E53 2 2 3 3 10 2 2 3 2 9 3 2 2 3 10 2 2 2 2 8 3 2 3 2 10 47 
E54 2 2 2 3 9 3 2 2 2 9 3 2 2 3 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 44 
E55 2 2 3 2 9 2 2 3 3 10 3 2 3 2 10 2 2 2 3 9 3 2 3 2 10 48 
E56 2 2 3 3 10 3 2 3 2 10 3 2 2 2 9 3 2 3 3 11 2 2 2 3 9 49 
E57 2 2 2 3 9 3 2 3 3 11 2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 2 2 2 2 8 48 
E58 2 2 2 2 8 3 2 3 2 10 2 2 2 2 8 3 3 2 2 10 3 2 2 2 9 45 
E59 2 3 3 2 10 2 3 2 3 10 2 3 2 2 9 3 2 2 2 9 3 2 3 3 11 49 
E60 2 2 3 2 9 3 3 2 3 11 3 2 3 3 11 3 2 3 2 10 2 2 2 3 9 50 
E61 2 2 3 2 9 2 3 2 3 10 2 2 3 3 10 2 2 3 3 10 2 2 3 3 10 49 
E62 2 3 3 3 11 2 2 3 2 9 3 2 3 3 11 3 2 2 3 10 2 3 2 2 9 50 
E63 2 3 2 2 9 3 2 3 2 10 3 2 2 3 10 2 2 3 2 9 2 3 2 2 9 47 
E64 3 2 3 2 10 3 2 3 3 11 2 2 3 3 10 2 3 2 3 10 2 3 2 3 10 51 
E65 2 3 2 3 10 2 3 3 2 10 3 2 2 2 9 3 3 3 2 11 2 3 2 3 10 50 
E66 2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 2 3 2 3 10 2 3 3 3 11 3 2 2 3 10 51 
E67 2 2 3 2 9 3 2 3 3 11 2 2 3 2 9 3 3 3 2 11 3 3 3 2 11 51 
E68 2 2 3 2 9 3 3 2 3 11 3 2 2 3 10 2 3 2 2 9 3 2 2 3 10 49 
E69 2 2 3 2 9 3 3 3 2 11 2 3 3 2 10 3 2 2 3 10 3 2 2 2 9 49 
E70 3 3 3 3 12 3 2 2 2 9 3 3 2 3 11 3 2 3 2 10 3 2 3 3 11 53 
E71 2 3 2 2 9 3 3 2 2 10 2 2 3 2 9 3 2 2 3 10 2 3 2 3 10 48 
E72 2 3 2 3 10 3 3 3 3 12 2 3 2 2 9 2 3 2 2 9 3 3 2 2 10 50 
E73 3 2 2 2 9 3 2 2 3 10 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 1 1 2 3 7 43 
E74 2 3 3 2 10 2 3 2 3 10 2 2 2 3 9 3 2 3 2 10 3 2 2 2 9 48 
E75 2 2 2 2 8 3 2 2 2 9 2 2 3 2 9 3 2 3 3 11 3 2 2 3 10 47 
E76 2 3 2 2 9 3 2 2 3 10 2 3 2 2 9 3 2 3 2 10 2 3 2 3 10 48 
E77 2 2 3 2 9 2 3 2 2 9 3 2 3 2 10 2 3 2 2 9 2 3 2 2 9 46 
E78 2 2 3 2 9 3 2 2 3 10 2 3 2 2 9 2 3 2 2 9 2 2 2 2 8 45 
E79 2 3 3 2 10 3 3 2 2 10 3 2 2 3 10 2 2 3 2 9 2 3 3 2 10 49 
E80 3 3 2 3 11 3 2 3 3 11 2 3 2 3 10 3 3 2 2 10 3 3 3 2 11 53 
E81 3 2 2 3 10 2 2 3 2 9 2 2 3 2 9 2 2 3 2 9 2 2 2 3 9 46 
E82 3 2 3 3 11 2 2 2 3 9 2 2 2 3 9 2 3 3 2 10 3 3 2 2 10 49 
E83 3 2 3 3 11 3 2 2 2 9 3 2 3 2 10 2 3 3 2 10 3 3 3 3 12 52 
E84 2 2 2 3 9 3 2 2 2 9 3 2 3 2 10 2 2 3 2 9 2 2 3 3 10 47 
E85 2 3 3 2 10 2 3 3 3 11 2 3 3 2 10 3 2 3 3 11 2 3 3 2 10 52 
E86 2 3 3 3 11 2 3 2 3 10 2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 2 3 2 3 10 51 
E87 2 3 3 3 11 2 3 2 3 10 2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 2 3 2 3 10 51 
E88 2 2 2 3 9 3 3 2 3 11 3 2 3 2 10 3 3 3 2 11 3 3 2 2 10 51 
E89 2 3 3 2 10 2 3 2 3 10 3 3 2 2 10 2 3 3 3 11 3 2 3 2 10 51 
E90 3 3 2 3 11 2 2 2 3 9 2 3 2 3 10 3 2 2 3 10 2 2 3 3 10 50 
E91 2 3 3 2 10 2 3 3 2 10 3 3 2 3 11 3 3 2 2 10 3 2 3 2 10 51 
E92 2 2 3 3 10 2 3 2 3 10 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 3 3 3 2 11 48 
E93 2 3 2 2 9 3 3 2 2 10 3 3 3 2 11 2 2 3 2 9 2 3 2 3 10 49 
E94 3 3 2 3 11 2 3 2 2 9 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 2 2 3 3 10 53 
E95 3 2 3 3 11 2 2 2 3 9 3 2 2 3 10 3 3 2 3 11 3 2 2 2 9 50 
E96 2 3 3 3 11 2 2 3 2 9 3 3 3 2 11 2 3 2 3 10 2 3 2 2 9 50 
E97 2 3 3 2 10 2 3 3 2 10 3 3 2 2 10 2 3 3 2 10 3 3 3 2 11 51 
E98 3 2 3 3 11 2 2 2 3 9 3 2 3 3 11 2 2 3 3 10 3 2 2 2 9 50 
E99 3 3 2 3 11 3 2 3 2 10 3 2 3 3 11 3 3 2 3 11 3 3 2 2 10 53 
E100 2 2 3 2 9 3 2 2 3 10 2 2 2 2 8 3 3 3 2 11 2 2 3 3 10 48 
E101 2 2 3 2 9 2 3 2 2 9 2 3 3 2 10 2 2 3 2 9 2 3 3 2 10 47 
E102 2 2 3 2 9 3 2 2 3 10 2 2 3 3 10 2 3 3 2 10 3 3 2 2 10 49 
E103 3 2 2 3 10 2 3 3 2 10 2 2 2 3 9 3 2 3 2 10 3 3 2 3 11 50 
E104 2 3 2 2 9 3 3 2 2 10 3 2 2 3 10 3 3 3 2 11 3 2 3 2 10 50 
E105 2 3 3 2 10 3 3 2 2 10 3 3 2 2 10 2 2 3 2 9 3 2 2 3 10 49 
E106 2 3 2 3 10 3 2 3 2 10 2 3 2 3 10 2 3 2 3 10 2 2 2 3 9 49 
E107 2 2 3 3 10 2 3 3 2 10 2 2 3 2 9 3 3 2 3 11 3 2 3 3 11 51 
E108 3 2 3 3 11 2 3 2 3 10 2 3 3 3 11 2 2 2 3 9 2 3 2 2 9 50 
E109 2 2 3 2 9 3 2 3 2 10 3 3 3 3 12 2 3 2 2 9 3 3 2 3 11 51 
E110 2 3 3 3 11 3 2 3 3 11 3 2 3 3 11 3 3 2 3 11 2 3 3 2 10 54 
E111 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 2 3 3 2 10 3 2 3 3 11 3 2 3 3 11 55 
E112 3 3 3 3 12 2 2 2 3 9 2 2 3 2 9 2 2 2 3 9 2 3 2 2 9 48 
E113 2 2 3 3 10 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 3 3 2 3 11 2 2 3 2 9 48 
E114 2 2 3 3 10 2 3 2 3 10 2 2 2 3 9 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 49 
E115 2 3 2 2 9 2 3 2 2 9 2 3 2 2 9 3 2 2 3 10 3 2 3 2 10 47 
E116 2 2 2 3 9 3 2 2 3 10 2 2 3 2 9 2 2 3 2 9 3 2 3 2 10 47 
E117 2 3 2 3 10 3 2 3 2 10 2 3 2 2 9 3 3 2 2 10 2 3 2 3 10 49 
E118 3 2 3 2 10 3 3 3 2 11 2 3 2 3 10 2 3 2 3 10 3 2 2 2 9 50 
E119 2 3 3 3 11 3 3 2 2 10 3 3 2 3 11 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 55 
E120 3 3 2 3 11 2 3 2 3 10 2 3 3 2 10 3 3 3 3 12 2 2 2 3 9 52 
E121 2 3 3 3 11 3 2 3 3 11 2 2 3 3 10 2 2 3 3 10 3 2 3 3 11 53 
Anexo 7: Resultados de pruebas de hipótesis 
Resultados descriptivos 
De los datos recolectados en el cuestionario, en la tabla 12 , figura 2 y 3 se muestra 
que la variable compromisos de desempeño se halla en un rango bajo (81.8%), en 
un rango medio (11.6%) y en un rango alto (6.6%). En cuanto a su dimensión 
Evaluar el cierre del periodo educacional 2019 en el presupuesto público de una 
Ugel (D1) se encuentra en un nivel bajo (87.6%), en un nivel medio (3.3%) y en un 
nivel alto (9.1%). Asimismo, para la dimensión Lograr el inicio de la asistencia 
presencial en el servicio educativo al comienzo del periodo 2020 y evaluar los 
resultados del 2019” en el presupuesto público de una Ugel (D2), se halla en un 
nivel bajo (76.9%), en un nivel medio (15.7%) y en un nivel alto (7.4%). Para el caso 
de la dimensión Mejorar la administración del año escolar en el presupuesto público 
de una Ugel (D3), se halla en un rango bajo (77.7%), en un rango medio (15.7%) y 
en rango alto (6.6%). Finalmente, para la dimensión Evaluar el cierre del año 
escolar 2020 en el presupuesto público de una Ugel (D4) se halla en un nivel bajo 
(74.4%), en un nivel medio (17.4%) y en un nivel alto (8.3%). 
Tabla 12  








cierre del año 
escolar 2019 
D2.  







el año escolar 
D4. 
Evaluar el 
cierre del año 
escolar 2020 
Nivel f % f % f % f % f % 
Bajo 99 81.8 106 87.6 93 76.9 94 77.7 90 74.4 
Medio 14 11.6 4 3.3 19 15.7 19 15.7 21 17.4 
Alto 8 6.6 11 9.1 9 7.4 8 6.6 10 8.3 
Total 121 100.0 121 100.0 121 100.0 121 100.0 121 100.0 
Figura 2 
Distribución de niveles de los compromisos de desempeño 
Figura 3 
Distribución de niveles de las dimensiones de los compromisos de desempeño 
De acuerdo a la variable Presupuesto público, en la tabla 13, figura 4 y 5, se 
muestra que el cumplimiento se encuentra en un nivel deficiente (90.9%), en un 
nivel regular (2.5%) y en un nivel eficiente (6.6%). En cuanto a su dimensión 
Programación (D1) se encuentra en un nivel deficiente (87.6%), en un nivel regular 
(5.8%) y en un nivel eficiente (6.6%). Asimismo, para la dimensión Formulación 
(D2), se encuentra en un nivel deficiente (90.9%), en un rango regular (2.5%) y en 
un rango eficiente (6.6%). Para el caso de la dimensión aprobación (D3), se halla 
un rango deficiente (90.9%), en un rango regular (2.5%) y en un rango eficiente 
(6.6%). También para la dimensión Ejecución (D4) se halla un rango deficiente 
(90.9%), en un rango regular (4.1%) y en un rango eficiente (5.0%).  Finalmente, 
para la dimensión Evaluación (D5) se halla en un rango deficiente (69.4%), en un 
rango regular (21.5%) y en un rango eficiente (9.1%). 
Tabla 13  














Nivel f % f % f % f % f % f % 
Deficiente 110 90.9 106 87.6 110 90.9 110 90.9 110 90.9 84 69.4 
Regular 3 2.5 7 5.8 3 2.5 3 2.5 5 4.1 26 21.5 
Eficiente 8 6.6 8 6.6 8 6.6 8 6.6 6 5.0 11 9.1 
Total 121 100.0 121 100.0 121 100.0 121 100.0 121 100.0 121 100.0 
Figura 4 
Distribución de niveles del cumplimiento del presupuesto público 
En la tabla 4 y figura 4 se muestra que la variable Presupuesto público se halla en 
un nivel deficiente (12%), en un nivel regular (45%) y en un nivel eficiente (43%). 
Figura 5 
Distribución de niveles de las dimensiones del presupuesto público 
Resultados inferenciales 
Para desarrollar el análisis inferencial se hizo uso de pruebas no paramétricas 
porque los datos son categóricos y ordinales analizados. Para la constatación de la 
hipótesis se usó la regresión logística ordinal para encontrar si la variable 
independiente influye de la sobre la variable dependiente.  
Nivel de significancia: 
 = 0.05 (5%)
Regla de decisión: 
Si p_valor < 0.05 se rechaza H0 
Si p_valor > 0.05 no se rechaza (se acepta) H0
Prueba de hipótesis general 
H0:  El cumplimiento de los compromisos de desempeño no influye 
significativamente en el presupuesto público en una Unidad de Gestión 
Educativa Local, Apurímac, 2020. 
Hi:  El cumplimiento de los compromisos de desempeño influye significativamente 
en el presupuesto público en una Unidad de Gestión Educativa Local, 
Apurímac, 2020. 
Tabla 14  
Prueba de incompatibilidad de las variables con el modelo 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 0.734 2 0.693 
Desvianza 1.179 2 0.555 
Dado a que el p-valor de la prueba es mayor que 0.05, se acepta la hipótesis nula 
y se rechaza la hipótesis alterna. Por ello, el significado estadístico que resulta, 
señala que las variables no son incompatibles con el modelo ajustado, es decir, el 
modelo se ajusta adecuadamente a los datos. 
Tabla 15  
Pruebas de incidencia de la variable independiente en la variable dependiente 
Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [VD = 1] -32,237 ,651 2449,582 1 ,000 -33,513 -30,960
[VD = 2] -20,632 169,436 ,015 1 ,903 -352,721 311,457 
Ubicación [VI=1] -47,673 225,976 ,045 1 ,833 -490,578 395,232 
[VI=2] -33,536 ,000 . 1 . -33,536 -33,536
[VI=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, dado que el p-valor 
menor que 0.01, muestra que el procedimiento ordinal es factible. Por tanto, se 
comprueba la influencia de la VI sobre la VD. 
Se tiene un p_valor < 0,000, que indica que es considerablemente distinto de 0 y, 
por lo tanto, la influencia de la VI sobre la VD es estadísticamente significativa. 
Tabla 16  




-2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Hipótesis nula 2,754 
General 2,754 ,000 2 1,000 
Debido a que el p-valor de la prueba (1.00) es mayor que 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por ese motivo, según el valor de 
significancia, los parámetros de ubicación son equivalentes en todos los niveles de 
la variable dependiente, es decir existe influencia de la variable de independiente 
sobre la dependiente 
Prueba de hipótesis específica 1 
H0:  El cumplimiento del compromiso de desempeño del tramo uno “evaluar el 
cierre del año escolar 2019” no influye en el presupuesto público de una 
Unidad de Gestión Educativa Local, Apurímac, 2020. 
Hi:  El cumplimiento del compromiso de desempeño del tramo uno “evaluar el 
cierre del año escolar 2019” influye en el presupuesto público de una Unidad 
de Gestión Educativa Local, Apurímac, 2020. 
Tabla 17  
Prueba de incompatibilidad de las variables con el modelo 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 2.219 2 0.330 
Desvianza 2.139 2 0.343 
Dado a que el p-valor de la prueba es mayor que 0.05, se acepta la hipótesis nula 
y se rechaza la hipótesis alterna. Debido a ello, el significado estadístico que 
resulta, señala que las variables no son incompatibles con el modelo ajustado, es 
decir, el modelo se ajusta de forma adecuada a los datos. 
Tabla 18  
Pruebas de incidencia de la primera dimensión en la variable dependiente 
Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [VD = 1] 1123,222 4,599 59644,128 1 ,000 1114,207 1132,236 
[VD = 2] 1124,414 4,783 55270,240 1 ,000 1115,040 1133,788 
Ubicación [D1=1] 1118,808 4,685 57024,472 1 ,000 1109,625 1127,990 
[D1=2] 1118,808 ,000 . 1 . 1118,808 1118,808 
[D1=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, dado que el p-valor 
menor que 0.01, muestra que el procedimiento ordinal es factible. Debido a ello, se 
comprueba la influencia de la D_1 sobre la VD. Además, se tiene un p_valor < 
0,000, que indica que es considerablemente distinto de 0 y, por lo tanto, la influencia 
de la VI sobre la VD es estadísticamente significativa. 
Tabla 19  




-2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Hipótesis nula ,000 
General ,000b ,000 2 1,000 
Debido a que el p-valor de la prueba (1.00) es mayor que 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por ese motivo, según el valor de 
significancia, los parámetros de ubicación son equivalentes en todos los niveles de 
la variable dependiente, es decir existe influencia de la primera dimensión sobre la 
dependiente. 
Prueba de hipótesis específica 2 
H0:  El cumplimiento del compromiso de desempeño del tramo dos “lograr el inicio 
de la prestación presencial del servicio educativo inicio del año 2020 y evaluar 
los resultados del 2019” no influye en el presupuesto público de una Unidad 
de Gestión Educativa Local, Apurímac, 2020. 
Hi:  El cumplimiento del compromiso de desempeño del tramo dos “lograr el inicio 
de la prestación presencial del servicio educativo inicio del año 2020 y evaluar 
los resultados del 2019” influye en el presupuesto público de una Unidad de 
Gestión Educativa Local, Apurímac, 2020. 
Tabla 20  
Prueba de incompatibilidad de las variables con el modelo 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 1.938 2 0.380 
Desvianza 2.124 2 0.346 
Dado a que el p-valor de la prueba es mayor que 0.05, se acepta la hipótesis nula 
y se rechaza la hipótesis alterna. Por ello, el significado estadístico que resulta, 
señala que las variables no son incompatibles con el modelo ajustado, es decir, el 
modelo se ajusta de forma adecuada a los datos. 
Tabla 21  
Pruebas de incidencia de la segunda dimensión en la variable dependiente 
Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [VD = 1] 541,065 ,758 509717,537 1 ,000 539,580 542,551 
[VD = 2] 542,049 1,034 274800,421 1 ,000 540,022 544,076 
Ubicación [D2=1] 536,646 1,220 193509,457 1 ,000 534,255 539,037 
[D2=2] 538,889 ,000 . 1 . 538,889 538,889 
[D2=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, dado que el p-valor 
menor que 0.01, muestra que el procedimiento ordinal es factible. Debido a ello, se 
comprueba la influencia de la D_2 sobre la VD. Además, Se tiene un p_valor < 
0,000, que indica que es considerablemente distinto de 0 y, por lo tanto, la influencia 
de la D_2 sobre la VD es estadísticamente significativa. 
Tabla 22  




-2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Hipótesis nula 2,378 
General ,000b 2,378 2 ,304 
Debido a que el p-valor de la prueba (.304) es mayor que 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por ese motivo, según el valor de 
significancia, los parámetros de ubicación son equivalentes en todos los niveles de 
la variable dependiente, es decir existe influencia de la segunda dimensión sobre 
la dependiente. 
Prueba de hipótesis específica 3 
H0:  El cumplimiento del compromiso de desempeño del tramo tres “Mejorar la 
gestión durante el año escolar” no influye en el presupuesto público de una 
Unidad de Gestión Educativa Local, Apurímac, 2020. 
Hi:  El cumplimiento del compromiso de desempeño del tramo tres “Mejorar la 
gestión durante el año escolar” influye en el presupuesto público de una 
Unidad de Gestión Educativa Local, Apurímac, 2020. 
Tabla 23  
Prueba de incompatibilidad de las variables con el modelo 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 0.265 2 0.876 
Desvianza 0.270 2 0.874 
Dado a que el p-valor de la prueba es mayor que 0.05, se acepta la hipótesis nula 
y se rechaza la hipótesis alterna. Esto muestra que el significado estadístico que 
resulta, señala que las variables no son incompatibles con el modelo ajustado, es 
decir, el modelo se ajusta de forma adecuada a los datos. 
Tabla 24  
Pruebas de incidencia de la tercera dimensión en la variable dependiente 
Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [VD = 1] 600,826 ,631 905835,336 1 ,000 599,589 602,063 
[VD = 2] 601,620 ,803 560862,441 1 ,000 600,046 603,195 
Ubicación [D3=1] 596,403 1,143 272243,264 1 ,000 594,163 598,643 
[D3=2] 599,139 ,000 . 1 . 599,139 599,139 
[D3=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, dado que el p-valor 
menor que 0.01, muestra que el procedimiento ordinal es factible. Debido a ello, se 
comprueba la influencia de la D_3 sobre la VD. Además, Se tiene un p_valor < 
0,000, que indica que es considerablemente distinto de 0 y, por ello, la influencia 
de la D_3 sobre la VD es estadísticamente significativa. 
Tabla 25  




-2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Hipótesis nula 2,844 
General ,285 2,559 2 ,278 
Debido a que el p-valor de la prueba (0.278) es mayor que 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por ese motivo, según el valor de 
significancia, los parámetros de ubicación son equivalentes en todos los niveles de 
la variable dependiente, es decir existe influencia de la tercera dimensión sobre la 
dependiente. 
Prueba de hipótesis específica 4 
H0:  El cumplimiento del compromiso de desempeño tramo cuatro “evaluar el cierre 
del año escolar 2020” no influye en el presupuesto público de una Unidad de 
Gestión Educativa Local, Apurímac, 2020. 
Hi:  El cumplimiento del compromiso de desempeño tramo cuatro “evaluar el cierre 
del año escolar 2020” influye en el presupuesto público de una Unidad de 
Gestión Educativa Local, Apurímac, 2020. 
Tabla 26  
Prueba de incompatibilidad de las variables con el modelo 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 1.399 2 0.497 
Desvianza 1.415 2 0.493 
Dado a que el p-valor de la prueba es mayor que 0.05, se acepta la hipótesis nula 
y se rechaza la hipótesis alterna. Esto muestra que el significado estadístico que 
resulta, señala que las variables no son incompatibles con el modelo ajustado, es 
decir, el modelo se ajusta de forma adecuada a los datos. 
Tabla 27  
Pruebas de incidencia de la cuarta dimensión en la variable dependiente 
Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 






Umbral [VD = 1] 890,000 1,024 755315,555 1 ,000 887,993 892,007 
[VD = 2] 891,096 1,403 403355,006 1 ,000 888,346 893,846 
Ubicación [D4=1] 885,583 1,411 393954,259 1 ,000 882,818 888,349 
[D4=2] 887,005 ,000 . 1 . 887,005 887,005 
[D4=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, dado que el p-valor 
menor que 0.01, muestra que el procedimiento ordinal es factible. Debido a ello, se 
comprueba la influencia de la D_4 sobre la VD. Además, Se tiene un p_valor < 
0,000, que indica que es considerablemente distinto de 0 y, por ello, la influencia 
de la D_4 sobre la VD es estadísticamente significativa. 
Tabla 28  




-2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Hipótesis nula ,000 
General ,000b ,000 2 1,000 
Debido a que el p-valor de la prueba (1.000) es mayor que 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por ese motivo, según el valor de 
significancia, los parámetros de ubicación son equivalentes en todos los niveles de 
la variable dependiente, es decir existe influencia de la cuarta dimensión sobre la 
dependiente. 
